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Qüereis «líf un flie& bícsdéta, x5mo4o .y
Tomás Seredia n̂ îefO 1; esqi¡^á \
i'^í Bernal; Calpliía;w
Taller de Bicicletas.' Lampisteda^y Bojjíbería. ^
"Para trabajoá bdrátbi f  fttoílernos;
. ft. Bnittt, a< Milig
'^ s  el mejor pararás e ñ fe rn ^ '^ é s  d #  é s t ó m ^  porsét dbsdlafámenie puro.--ttQdo de venia: Pías. 0^50 la íatita de origen
\ todas la s  J a r m a d la s  y  p r o y x i^ ia a
¡^más .SerMa número 1, esquma Alavm ,̂
de negocio
* * C o h 6 r i í z b y  d é  M s  t i M á t t i r é s ,
importante
ttR M t 9 s R r l U r n  l i
c l i s e ' " é o i i v e M e e F s e , ,
¿tíísis steteÉeü m
P i  - J ^ i p e i i
La í’ábrlca de Mtisálco» Hídfáulítpa más aptllaá 
de ftndalucíay de feayor éxpottaci-ín
■ ■ '5.=:t>É-^ '
|tifrrie topT6.n̂ i,ü
I pr^ecíós de! séñdr Gássétiserán mu^
v<;-
BsiádSíís de f lísf y bslQ relieve p^ra ornsíBeaiaV 
cióa/imitaciopes á
pero'no hay din^o. , ¡ i
• Y mlentcastasíproteediemGSí laígentees- 
líañpl^.s^ii!ment» cada día ípeor^casi ptie»í 
de afltraarse que íos> españoles no ‘ comen, 
y: por no comer muchos hpm|)res |homliM-es! 
itp pesan 48 kilos á ¡Os veítité añdsi ni tî rite, 
75 centímetros sil eapábldadto|ítc|ca, ¡ŷ por
Exposlcióá: Marqués de Latió*, 12. 
Fábrica: Puetto, 2.r-MALAG^.
f̂ BaBgeaBsisaaaBBagB '
W i é s t p ó s , c a u d illo s
íljresaArr^dfitarla de >AtbSífÍ08 .muaIcIpale8i miento, y  se-axtraña ds que el dlctsiaen en 
I q te créimdbcbbmrlé por eícdncéptd de ócú  ̂ cueatlón no baya ildo traído é ctibüdo por la 
iíj^.eidq^de vía pública. , presidencia.
? Pasa á la Cpmfaión de,Ĥ clen̂ ^̂  ̂ ...... | Pregunta por qué no ha venido el dlclémea á
y el ^  Cástílio. lñts' conocimiento del Concejo.
jB¿0D/a¿Í0 i5dJ c/;a/V/c//O i/r<?fi€ásVxon£/raá‘pegando se la otorgue escritura de propiedad El alcalde dice que estima bastanta lo ra» 
dáila áe oro,É:rposicMn deiLondresJ-90SMe}vatU)9. dq aguas de Torremoilnosi > suelto por la Comisión Jurídica, cuyas facuíta-
.................... ~ ' '* Aía juríflica.
De don Ramón Vifiola y Llosas, pidiendo ser i Ei-señor Armasa dlaleníé de este parece r, 
Id^rlptOienJosp^rones de vecinos detesto'entendiendo que las comisiones tienen úulca^ 
CludadH . \'\Á  ̂ Q J j  ' I mente caráctsrdnfürmativoi y pide que conste
Cóntsjgnefi " > f emacta ^sn Iprélesta por no haberse traído el
Da don José Creixeíi, InteresBade as le ex-1 dictamen á cabildo, 
c^ túa jdsl at\bítrlo miunicipai por alumbrado! Eiseñor Escovar ec4!dta iina nota dstalíade 
fobre ?fl cantidad de fluido de gat qas se con* 
sume en suílndmtrla., . -
ÁileComIsiój! ¿fe Arbítrioa sasütüíivosr >
De >dpn ^ugealOí jSouvIróp Azofra, «obi^l 
ÓtorgjEpiento de escritura de propiedad 
unos metros de aguas de Torremoünos.
y diploma¿dñ Mnqr;iiMuselasú9lO, 
fiiRl í̂AI>iQSf|La.!henda hoy ya^no íaíconalde 
,̂ raBKt§ oprnunapenfer^nedadi *' - .I Airteel d§8gsj8<ado fcacaftOide-laaopeTacionBa 
quirúrgicas, que dejan muchaa;veces:rei»:Q4údr la 
heTfiiar anfe ei fracaso grafld'íOsfámQ de JpsíqUé 
ya del país, ya exíranjerós, han procurado carar̂  
las hsrnias, nosotros repetimos: -La hernia no e* 
úna eftfermedadi solamente una simple dolencia. 
 ̂ LoiimHes^deherniados qu8̂  tienen yoiuminpsaf 
.hernias 'ásfcrófafes, lo tñiéhio: que IW qqé:i^decen 
una pequeña hernia iíjguiñiU-y ttah ténidó ocasión 
de ver y ensayar los nuevos modelos y reforzados 
 ̂Vendajes de la,preciosa Invención del Dr. BA* 
f PREREÍ de Paría, son unánimes en declarar que 
ya la tsrde dél 22 ííu mal Ies importa poco y ,qug con el verdadero 
(]^ ca’î só doipjrqisp • VENDAJE ELASTICO BARRERE ss consideran
de las casas que exlsteh'en Málaga no Ingerí* 
das en la alcaníárllla y de las que están dota­
das Üeipazos negros.
Se ocupa de lo deficiente del alumbrado de 
defla Alcazaba y CorachSr donde no hay tnSs Iuz 
que la de la Luna, dándose el caso’ las hdclles
:d.^i«flÍ% W aM í.  ̂ _______ ,  . .  , ,efécíó eh tá 6p!ntón’pÚb1tefc? nW!o'^iél^^ como curados, puesto que femolestia ya no existe,
sistemáticamente sé oponen á hüeéti-á acción! y6Ü si R{f I oíím' o« « if¿ contciiclófl> iô ihsrnlfl no - puedo: j'̂ niaS Gxtrungu
A la juridicegi. . . U . :  ;. : . > ¡que este satélite de í»Tíerra »no‘alambra, de
íDadoh Enrique Rivera Pons, médico de faltener qufeqwóveersgiloe véclno» de veiá^ psra 
Beneficenciá JimfdctpBh^dleiidd.: un mes de 4 l^ tegar ó cus cesas.
^uede Espáña^sbandónarüfitf empresa, :qae hsp'i^o^se trata desvaina j iro h í^ ^  los ensayos pe
Q®'; háléén sijbthp.re iníhcdiakm al iá9% te la
sino aún ehaqitéHói qué '^éétlmán nP̂  
añá^abarsdónar üf¡« e presa, que-i»» 
de aumentar en día no lejano los limites 
nueSt^¿fJBCÍ05^dad-> Í [ iiefñfei ^  n|ás, ribeldeí se
Dos  ̂ afirmaciones .fqndameiitsfes , podemos siñqnepñ¿(fejam|aeslqgp§r^^ 
hacer IÓs_ que.seguln^Qa atehtaménta lps ¿íice^  ̂ r= ........ . . . -  ... . .qu3,¿j;ge. Mr. BARRERE, dê París, estárá de,t SEVILLA.—Sucursáír l̂qmbardos, 5;
neraj Náváfiro, Jlfe da' íá: cofumná 
giiardía-fuA a ^ d a  tan rudamente y •xñ clr.í.
cunatnnelaa ten deafayOf&WBg |}ara aquélla, en , j3j /̂vNAD.A.-T?Sucuríal.TriPjhza,de*3an 10; 
el Barranco próximo, á Yhsdumsní q? uno-de. losó los días miércoles 24 y jueves Si5 de Abrí. 
müUarss mas Iluétrado, Intéllgéhte y con p̂,ti* i  mADRID -^Sucursal.-^Móntéraj 33;íÜo* -diaa 
tudea para la guferra que han mandado tropea sábado .27,,ddmíhgóí33, June,¿29, imartes T^
Se recomienda abúbliso no cóiífündn ítóa att̂ ^̂  ̂ ¿Queréis upa. prueba coneluyehte?
culos patentados/, coa otras; imitaciones he€has| Al paso que la mortálrqad tfécrece en todos 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho |.}¿g, p^0|[)]0§v cultos, IfíoderníiadGS, dónde 
cnjieHeza^n#d y colorido.v _  í |j j^ . orden, higiene y paft, en España Ma ,  ̂ j . ,> i
curva demográfica es.,cada díja pids afefrl®°ñ4® 
mante. Eri" 185aJu hrortáliahd füé de 2Clpói:{
, l..000vEn 1900 dé 1^ por 1.0001 Casi útí 
póf 160"‘dé^ühíemÓ;"'^^  ̂ se ̂  gobierna 
lín pueblo y así se agota una ^
.■ ^Ha poco leía la nuéya óbfá dé John
Es este un bendito país constituido bajo ter Fraser, que lleva el slguiénte rót̂  ̂
un régimen que costó muchísimos años dé ¿a  Australia
tremendas^y sangrientas luchas poderiestá- fiióñ. Copio sólo algunas líneas: «Los que. 
blecer,£n que se denuncia á los periódicos/ fueron desiertos, los, yeis convertidos en 
se procesa, se encarcela y se envía á pre- ,zonas dé producción triguera; la sequía’se
sidlo á los escritores y oradores-y se fusila ha desterrad^ ipo^jdaqhfera se trazan íe-ifHwgttténeceBarlQ'faerah ocusndos, cor acr et ,■
á  los q u e ^  suWevan, alpropípUémp^uqjrrocar^jes; se haconstruídq.un^tupida red I j J ^ ^ S ío í lé ^  íun hombre que ha sido mtpistrp de la^ro- dqcanules de riego grandes.y chicos...» I cuantoa centenares de Indígenas, hsbitatíiés dé “ 
ces, dité,-al verse obligadoja de- Leed aKrevés eso libro y os daréis fdeaj ios poblados dé la derechávdel Kisrt, quqpEFP
de nuestros métodos gubernamentales; pe-i volver á élípsy ekfgiBn quedar 
ro leed también al revés el título y eécribl-í Irrupciones dé aquélla, por varla> ;pa8lqQ|íqs' 
réis el siguiente; Gd/wo íê  ^deshace Punto muy dífíclf dé dilucidar para" los profanos eiLel aríé militar, es si esos Tu-
Y 61 sigulénte párrafo « apattaip í*  WÍ1S ? /2 .i5m 2ip! ^ ^  
afWilJOjíQflSiJIeya por subHtnlo Smpan y ¿e oiclenibre. Dé to4o» modos, ho* potihoy, y 
sín justíQta, empieza con eqtas . paJuwa^: en mucho M^po, mmsJ?,o sistéma désiócuRae 
«Y .mientras gastamos en Africa i y eniclón, extensión, pacificación, cojnese le,qqler̂  
guerra; y en escuadra, y en Trasatláiitlcá, llamar, en el Norte de Mnrípee.os,.haideiCpî te
é/itii
órdíav
españolas en Africa. No nfirmambe hiiiégathps., 
por carecer deqfementos ,d^ juicio, si hubo ó 
no por áu pártéühh práMsIón éxqulslta, ó̂ sl el 
hecho no era humanamente posible de preyér; 
Otra sfirmadón, que; consideramos. IncOntró- 
vértible, es la de que esos Tumlaf era ebsoltí;
na siete ve . . _ .
jar el puesto que ocupaba én el Gobierno, 
lo mismo, sobre poco más ó menos, que di­
jeron aquéllos papeles spmetidí^ á denun­
cias y aquellos periodlstás prpcésados y xn-̂  
carceládos, y justifica, con sus declarado' 
nes públicas, la razón de aquellos otros que, 
más osados, Ó exaltados por una justa In­
dignación, se colocaron én abierta actitud de 
rebeldía. -■ ^
¿Qué tenían que hácér tos periodistas 
encargados de recoger y de hacer públicos 
los latidos ífejaopinión, sino'escribificomó 
escribieron y como escriben? ¿Qué tenían 
que hacer los poco resignados con esté ré­
gimen de inmoralidad, de rulnay de jnjustl 
da, sino sublevarse? ' ■ , -
El señor Gasseí dá la razón á üncs y á 
oíros. Nos va á 4éclr, va á>poiííer ante él 
país de manlfiestp, según promete, cómo 
.aquí estamos sin pan y sin JustlcTa, des- 
ptsés de haberdlcho que nosi hallados bajo 
e! Imperio de un poder persbnáL . j  quiql 
jefe del Gobierno liberaj-dénibcrátlcó no 
es otra cosa pue uha hechuraA merced y á 
disposición del jefe del partido conservador 
reaccionario. \  ,
Estas nianifésíaclónéSi :heGha& ppr un 
personaje poííilcó; éimtnlstró siete veces 
de la monarquía y con diferentes gobierfió ,̂ 
son más que suficientes A justificar, no só­
lo actitudes de violencia de la prensa; hPR̂  
rada, patriota y avanzada, y conatos de se­
dición en las clases del pueblo y en los 
partidos éxtretitós, sino un alzamiento ge­
neral, una revolución en toda régla; püés 
la historia dé tódáe la?ííaclóhés enseña que 
sólo así 50 curan. los pueblos de males de 
carácter pólíbéQiy social como los qué se­
ñala el&eñor Gasset enl sus artículos qué 
está publicando El Imparcial.
Aiyiiyyijárc6\f ;̂ 1 ."Áe Ab%i.}
cenclâ c;.......-
A la Cpmi#n dé Beifeflclencia.
De doña ^Amqnla Laca.,Burgas, vfuda del 
guardia muiiicipeLque fué'Gregerld Fidel Gra- 
^nlzo, pidiendo se is conceda una pensión.
A la de Hacienda.
De dOn José Cubero, relativa á la desfefec- 
nes de los coches fúnebres.
A-ta de Cementerios.
De tos agentes de la compañía de: los ferrú- 
carrlles andaluces, pidiéhdo Idesaparezca el 
abuso de permitir que cfrcüien ciclistas por la 
acera de portfend. que partiendo;de la Avenida 
de Enrique .CroQkevJIega hastft 'ñénté al Hos* 
pltal Noble.
El señor Escoban Rivalla se «ocupa de los ex­
tremos que abarca dicha fOlicItUd; y pide que 
se cumplan ios preceptOs'^ldé tas dr^nanzas 
raurntipafeS. V ; - _ ' -
La solicitud pasa á estudio de le Cóhiisión 
de.Poílcia'Urbaná.: ' '■ -t '
Presidida por e! alende, séñor Madoleli Pe
iCión municipal para celebrmrsesión de: segunda 
convocatoria.
Desea'conccer las coqdtciünés én qué el doc­
tor Noble cedió á M ílaga el hospital qué lleva 
su apellldo, diciendo que en e! negociado cp« 
rrespondiente deben obrar ios antecsdshtés 
oportunos, v
Da lat gracias á la p.réshlghqta por haber 
atendido su ruegé/de que se réüenera !ós sela- 
res de la Malsgueta.
Pide que desaparezca la esíerqúera que hay 
en la barriada del Palo. ■
Refiriéndoseul. alumbrado eléctrico dei Pe* 
dregalejo, dice qiia la émpreia dé luz ha veri­
ficado la sustitución de las bombillas, colocán- 
dojas de filamento metálico de diez y seis bu­
jías, cuando deben ser d  ̂trelnfaldó3.
Interesa queJas bombüia» tengan el nú mero 
de bujías úi|tlfflamaníe; indlca^.r ; ^
Censura que lar máqqlnasÁé ÍOíS Sábuíbanos 
lleven mucha Vétoddad, y pide que se gestione 
la mpdeiracién dê la marcha. . *
1; señor Pino rttega que se solicite úe la Empresa de arbitrios que como se ha hecha otras yeceix^done los-derechos establecidos
, D* la úe Ofnáttfy Obras públicas, en Ín»tan'^|i??^é! i‘®voco y parches da las fachadas.
réa»-%e reunió anoche á las (Bueve la Cerpoiíii da'de éon-Manuel Atencia, sobre áumétóo del l  Tefup’en riiega que el riego de la calle de
nacíóÉ.y , _ _________________________ __. r . V *
i Cóncurrieroh á csblldo los señores xonceja* 
lessiguientes:
 ̂Armasa Ocltóníloféna, Pino Rofz, Escobar 
Rlvalla, Abolaflo Correa, Valenzuela Qarcía, 
López Qómlz,, Fazlo Cárdenas. Qajb|)
üs gentes désfaHecen, sé 5eséspéráhí I Sánchez bominguez, LlñSn^erráno, Rulz Mar-
^ran.»  ̂ ;  ̂ ; v  K erí;é lfe^ 1éL t^ k &  etc.), cubrirlas pM
¿Ee esta la primera vez é;ue los lectores medio da una línea da posícibiids, al Üeéte/y 
vén escampadas estas frasés en^el periódír ^Sar, dé los ataques de las kibi!as no abmfíl^< 
co? Nfo, seguramente. ¿Es e! señor Gasset ir hacléndó el desarme pauiátlhamentej 
el phmeto'y el úñ1cb dtfe se ha, expresado' nlzar fuefzaa.de polfeíU y desbrrojlar ja fique 
ast?^TamnocD,' ; - •= - ■ v'"; -. 4,z.a en la comarca. - • '
•,‘Todo-aianlo d-.««A8rtto:áe-faáMifegt' 
expone, éstajnopá hartos de decírselo y de . ^
hacérselo ver al pais. ‘ _-fdlriÍáa aauél'aieh ápade estriba el. s^ór Í̂o4la
No es, pues, la deí señor Gasset la voz |g{g,j|(iu  ̂yrgjjQ|.{fjQ]Qg Qĝ qhĝ eat{2g|i|oanuesf 
que habla: éé él écó.qüé repite. ' ' '
tfnez, Encina Csnde.yat, Pér.ez Gascón, Gue 





I trá accián énreí R if, doq# , no% hemos .empeíf#j 
t^do,én ja  qulmeracde ejecuter l a a Í 9jé‘ 
órgano adecuado; Bucéta, Maclas, Marina y 
^Aldave gozaban, por uñas ú  ,otras razoiies.Áe
El '•écrétárióyefhjr Martos Mpíítíz'i 
ra al actade Iá séalóhéateriof^que/ 
bada  ̂ ' r.- '' ■■ ■ V , ,
Respect'oAJa stispénáión de emoteô  del «e' 
ñor Arquitecto^Moniĉ al/íeliseñor Rbíz: Máfti- 
nez dieê  que ahvotsrsefeee acuerdo en él cá • 
blldo ü'tlmo, creyeron loí' éonCejMeá̂  qdé ;é'1á 
suspensión deenipleo, iba pnidá fe ¿fe suéldb 
Se pfbmhevé ácércá dé éjld ha Jíeolfe e^él
■ ' S í K r s ' ñ ' ^ s r a f i ^¿aaiaós'ff fóttaii¿ Atarrí «¡“ We. remiyléotae.^^^ acta la
suspensión de empleo y sueldo.En Rop̂ á, mañana dcHwfhgiqi tas ocho :y| íij¿ro g  ̂ _  . .
medía dé̂ la noche, tendrá lugar en él Cífémo, ¡Jgjjfaji tem^^n(^?Í'ádá*la pszá dqrqnte tres I A Qq/M fnv dñ OfiñiO
Instructivo d eb ero s  rpblicanps, reun lóh tJ^^ íiá io  
generáipara elegir presidente del mismo, en. jg„„baĵ }f5jĵ .aéprovinciales. Con reséryísfeéL ^P«dtentô rdBtwo*a!a"formaclOT 
itenclón á que doní Enrique ReyeSbcdasignadô ijijjp el general Marina lo más duró de fe P®*"® ®V
en Enerp,,no puede acepta el puesto pot »us|pB¡ja de 1909. Con soldados su‘ m#qríyrúi®^Í* % V - i « ¿ '«i /Ifreepntes ausenefes ¿fe Ronda. jefén Incorporados,-se sostuvo ef cíómBate déil ¿^áucuerda declarar ¡as y en él Cá*
Para desempeñar, dicho cargot se fedica _ al > 22 de Marzo.^on esos «fementos, ni Napoleón I plwô próximo. ̂  ¿  . _ ., ̂ . ■
caracíeríz8¿lo republicano don Ixnaclo^Mtóíál ontrgfja.en el Rlf. . , ,, íjj ; 1 i v I w
delGld. ‘ i ^i nohemosde traniforMar
*♦* fbarea de prgehlzaqlón ¿le ntte8tra3,. trq8as.^dtP®®
J n v e M u a  R s i lú M I o a n a  lA lilk í'lff lS e fím S sfS lM .^á
Convocatoria . v :
Por disposición del señor Presidentê  sé én |̂ cha al m,enos, no oqpfemqa
tsdos los indiyídpoáipertónecléntes á |  El ejsraplo de tes,dificultades con que lucha 
La campana aei kit, ‘a ae^oiúnamsima y |  ^ ,g gegi6„ venera! or- f ¡talla en Trípoli confirma nuestro,aserto. ,
GURUGÚ.
Argeliá,yfilléra ásf^nunclará üna,empresa.il
que requle(eme4!o..cbnlp. q«e, « •  eiécbfeaWwr A4éwi-
traclón en la semana deí 31 de-tá^rzo último.^
marrnnijí nue tan- í esta Sbeiadád, ^stah á la- séslón genera! or- marroquí, que tan . ¿g j a cc„vocatorla; que ha de celebrardescabellada cuestión ___ ________ _________
to ha h e c fw ju n c io n a r contra l a  p r e n s ^  y  | ej'^otjüujgo *14 dei áctoál á las dos ¿le la tarde, 
lo s  periodistas la nefanda L e y  d e  jurIscHc;!|^g,.g ef^írespacho de lá orden del día: én la que 
d o n e s ; y  que tantos insuitos, . denuestos y  fjgoran asunto de gran Interés.-í-EI Secretarlo, 
dlctériósiiijüri&áos noá ha V á lido  á los que Bernardo Rodrignéz, 
hem os com batido lea! y  patrióticam entevi
0 del actual. 
h\BoíeHji,Oífwiali
Cufent#(fe don EhHque^arabá. por pintar Un
un iúso á íá c^ánúin'i 80 de la" eállé deí^Cár- 
meñí" ■ V'"' " .; ■'
Se epíiíebái - 2
De la de Beneficencia, en moción déí ; señor 
concejal don RafaelAbdiflo,' relqcloiíádá con 
eíheryieio médico de' la «Beneflcénclá manicl- 
pa!.' „ ' .■ ‘
' Apréba¿fói- -  - ‘ '•
De lá'mfemá/én solícíjáÚde dbn̂  Juéh Moli­
na Fernáhdezi reláttvá i"’ uno déTba éxtfémps 
de la moción del señOrAbbláfíó, antes referida.
, Sobré este-Infortpe ae proínuevft uñ largo de­
bate e»el« que tománb^ríe los  ̂señores^ Pérez 
Burgos, Escobar y iñcina.
Se aprueba él informei Coft é! voto en tontra 
déíséñOT Pérez Burgos.,
De fe misma, enáexpediéñte instruido é-Vâ  
ríos médicos supernumsrarIos.de la Beneflcen 
ciá munléfeah - /
Aprobado. ^
. pela d&:Atbltffo8 spatitativos, en distintas 
reélamaetones sqbré Inquilinato.
Séáprttéba, ■
De femtsma; enid, id. id., sobre patentes 
para fe venta de vinos y alcoholes.
Aprobado.
De la misma, en instancia de don Miguel det 
Pino, referente á establecimientos de salazón.
Queda sobre fe mesa.
Dala miima, en Idem de don José Creixell, 
reclamando por el impuesto de alumbrado por 
energía eléctrica.
Se aprueba»
De fe misma, en Idem de don Eduardo Fer­
nández Rodríguez, relativo al arbitrio de cer­
nes.
Aprobado»
De la misma, en reclamación de varios ta­
blajeros de fe barriada dei Pelo.
Se aprueba.
De la de Hacienda, en expediente de »€on-, 
curzo pareja apertofa de zanjas enéí cemáite 
¡.rio dé San Rafael. '5
AprobádOi-'- ■ t = -■  ̂  ̂ -s> ■
■ Mecióme " «■ ■
Cuartefes, se haga en mejbr forma de la que 
se viene realizando. í 
Él señor Cabo Páez demanda que se fníro- 
duzca alguna reforma en el kiosco-urinario 
existente en la Plaza del Siglo, y que desapâ  
rézcan los puestos de cañas dulces que hay en 
la Acera da la Marina y plaza de Flgueroa, cu­
yos puestos son una ofensa para el ornato pú* bllco.,:,./; ■; ■ f, í ' v ' : ■ ■
Éí áleaída conlesta á los diversos ruegas, 
manifestando que procurará .atenderloi.
Y no hab'endo más. asuntos de que tratar se 
levantó ia; sesión á fes once manos quince mb 
ñutos. .
M o t a s  m ü H i c i p a l B s
Coñ^ itop iaesa criminal política de expansión en un^
cómo t̂os"tráfa^eI^^  ̂ pú- ? PQtdfsposidó^d?! Se, máŝ eficaz é i«tlraaGobierno de tro Ihitfuctivo Répubilcano Obrero del 8. j{jafQajj,qjfj£aĝ aî  lÁbor de' faá
frito, se cita á tod¿)8 los socios de este cenuo,|gQgjg¿a^gg aniericañistas y «ú federación.
C a A s a w l i lN
én Huelva fe Asamblea Americanista, cuyos trasigo « >a>pr®»fet08.
Del señc^éóiícéjél'ddn AñtoMo" Castillo Ru’
pergarolqotqq e|..tiM¿4aMo «Bh4l.traade e. i W  
to ádad áWqr,de doii teé..Qdvez Qtaa
El señorcharoSe aprueban fe cuenta que asciende á dos«̂
blica su actitud dentra del 
que formaba parte:
Castillo defiende brevemente su 
moción, y pide que se apruebe lo que én élia 
se consigna  ̂ ' '
Se acuerda fe formación dééxpedfénfe.
Otra, deí señor' Reidor don AMfés Sán- 
t t., j A . -jhezr preponiéridfl sé'despida él sólár dedicado El alcalde da cuenta de que-habfeiido4CTmb| á esterquera en e! camino de Churriana.
Urna M
T- j  I u í  A . ' para que concurran á 8U donsidüo soefei, Ca’r  ''f¿l¿¿2?  ebnveniendade la validez
Fuera del Gobierno, como dentro ¿g Capuchinos fiúmero 52, en fe «oche f caderítuío* académico* en ámérlcá y. :E8p8ife, yL^^ 
de él, sigo pensando que vamos camino de jjgj domingo 14delxorrfenté. á fes ocho de fe|decortcértar con.toda* lasreRúblkas i b a r o ^
«€tj»l-ekpfe^reoffee«da-ái« El^eñor^QuetreroEguifez píde« que desapâ
pro-un desastre, si désamparamos & 
pios para cuidar de los extraños; Y no es 
que lo pfodáme'ahora; ío hiántuvé sietoplfe 
líCffándaá sustentarlb con tal irisístéhciá 
núhHpá V privadamente, que sirvió de mo­
tivo á las jróíí^ús de la crítica. . ,
Úna vez más nor^oresíamos á feproda-
mlsma, pira celebrar sesión d® segunda cou jeana^^^tra^
vOGstorla. . ,
Málaga 12 de Abril 191g.—El Secretario, | 
Eduardo Jiménez Sabio.
gjssBaasiMBaMaaaaBBBaBBBB̂ ^
dr él histórico,- trádidpnaiV-^vfeo errór
de apetecer expansioné?' sin, fU e r ^ r ^ ^ ? '  
si va, de mósf ramos énamofádos de una po­
lítica imperialista sin imperio.
Debiendo, procedérse á ls rectificación 
deT^nso electoral, se rúéga á fes eorteli-
sm i ri .» . . , <yionariosno hI‘'''"*̂ Dtos en el mismo, se sir‘
Imaginad | ‘"  "1 " ¿¿ .«a á fres de la
ÁÍ ministerio de Fomento para que se le ordene 
á dicha Empresa el levantamiento de fe lni!t¿:a
A ptopiiiitQ del señor ̂ Jíméfiez' Fréads-se 
aprueba lo resuelto por fe presidencia acerca, 
'de este puntOî  acordándosé^haceé^fe mtsmá pé 
tlclón al mfe|átro;de Fomento op pornbré de fe
difundir en América el csnociniientode E«paña y 
vIcevétiáíGonvéniéncia dé iín Diccionario gena;» 
rál hispaao-americano. ÚHtídíd de ¿ma-' compmu'̂  
cldn de todos los aiítecedentes que.existen en ES> 
oáña, relativo* á la historia del Nuevo Mundo.—
Rélaclone* pedagógicas con, América; ¿debe ex* \
tenderse al continente ambicano la fedetaclón,|pqrpprecfea feúnfep|l. . 
escolar hispana? , , * 1 /? /
4 ’ema4é‘’ ELptoWema de la émigráclón á K)í | 
países americano*, deí«de ios r unteí de v i s t a g g  haWrse t̂^nseguldo dé fe DI?
eial y eeonómico. Manera de garantizar ^  |l putacfóh provincial, que autorice á cualquiera 
g, desenvolvimiento | arquitectos Á su serv.fdo,; para
hijo 0el amo obtiene piertoisó páre sacar en. yan acucllr diariamente, ae
varias ocasiones de,fe troje centenares de tardé y de ocho á diez de la noche, al Cír 
fanegas-de trjgô VSé venden y el hijo del culo Republicano dé la calle dé Salinas; 
labrador monta la feca campesina, de alro- queda instalada una oficina del Co­
so paso castellano, y acude á la feria pTó- . , j Coniunejón republicano-socialista xi.Tia. donde arriesga en los azares del juer v̂ pnjusíMŵ  y
go los réndimientos de la cosecha. Llega para solicitar las Inclusiones ó exclusiones 
la hora de sembrar, y como el granero se respectivas.
vé casi exhausto, niégase la llave que se Los interesados deberán expresar, ádé- 
ofreclera én el tlemiDO dé ferié. uQmbre y dos apellidos, edad y
f r ,g U ? a " i S .  W K ' e = :  prof^ldn, el dem¡cn.o donde 
tr ío  wra fe 'transatlántica, y á fe hora de confeccionarse el censo'de poblaciónenDi«jEgpa||^aft y‘aingüiarménto-eh feregión o 
sembrar, cabalmente cuando elgrano pue- ciembre 19Ía á Enero 1911 y fe circuns- *̂  ?¿feto^®Coíveni
de ser reproductivo, se cae en la cuenta dé jabela de si saben ó no leer y escribir 
que en el granero queda poca simiente. ?
Nó tiene otro significado lo que decían
en el Conjgreso los conservadores al discu-
r
grante y de capacitar'o para 
ée su* aptltüdea é Iniciativas. . . j
Tema S.® Conveftlencla de la unifícaclpn po?tal 
de América y España y de su abaratamiéntó. UtI' 
lldad dé éXteader el «érvíclo de' páqüeteŝ  poíta- 
les á todo* lo* países aniericBnos, y del tendidode uu eable direpto entre la península y Sud Amé­
rica, aprovechando el aet|ial de Cádiz á Canarfea.
TeiUaUí̂  Elplóbiéma de Xo* transportes- Me­
dio* para hácer tiié* rápidos, frecû ente* y econó­
mico* los Via jes entre América y España, y para 
abaratar .los fletes, v- . .
Tema T/* El Intercambio comercial bfeipeno- 
americanpj medios para asegurarlo y extenderlo. 
Comerció de 1a reglón onubens© cep America y
mododéh=’ccrloéfectivoypiovecho80.
TemáB.® Medios para fomentar el turismo en t«=» . . r . .V onubense,
é un Mu •
s’eo 'Cojfimbino en *u recinto Conyenlencfe de 
realizará proyecto de construcción de pabellones 
americano* entre Falos do Moguer y la Ráb-da;; y 
de facilitar las comunicaciones y-ias visitas a ea-
tos históricos lugares colombinos.
que roempfecen al arqúltê ctófeluñicipal̂  duran­
te éítUempó' que ’sé'tatde en Iá fórntaclóh 
susftindiaCfóW del éxpédíehfe que se le lastru 
ye, .fe resuelyot^ acuerdo con lo hecho; por la 
presidencia, dealgnár ai arquitecto de la Ha
Máfega; eontrlbuyéndosei al hacerlo asi á fe hV 
gienebaratoi ' -
Sé aprueba esta proposición. m
Det aéfííjií corfe^Ckton LuisBricIneb‘Tefecíó- 
nada con éTa!CantaHilalfedé>fáWdrfdr ^ O  
El señor Encina pronuncia breves frases en 
defensa de su moción, haciendo atinadas consi­
deraciones, é ffiíeresando que se estudie con­
venientemente la reforma dei alcantañllado de 
Málaga.
E señor Pérez Qmtcói]h?e Aiuéstra de acusr 
do cpn. fes máOifesfectóo®8;d8l edil Gonserva* 
don y scílíqíta qué^é’nombfé una comiaión es- 
pejclalopafa qae.estuúfa jos proyectoadé alean* 
tarilladó.:. ;
El señor Armasa considera, en efecto; dé ca­
pital Imporlarícla para la-Wglene, un buen siŝ  
tema de «jcsfiferilfedo. • ‘
Oreé que dt ben extstlréSférgicáa.vofeátades
Cotoilaidnide abasto»
Ayer mañana efectuó una salida de íns^G- 
ción la Comisión de abastos, decomlasndo, co­
mo de costumbre, gran cantidad ¿le pan falto de 
pesQi teche adulterada y pesasiy medidas fran- 
duientas.
Junta')
Mañana tards se reaatrfe la Justa’cíe Hígíe- 
néy Sanidad del décima dfaírltd, qué preside 
nuestro querido amigo y correligionario don Jo­
sé Pérez Nieto.
En dicha reunión aa tratará; principalmente, 
de los Informes técnicos respéctivos á fes vi­
sitas domiciliarias practicadas én estos últimos 
días,
]^a JnvMicu
Ayer tardé se reunió la com̂ ión Jüridica, 
despachando diversos asuntos; cuyo infórme ie 
fué «icomesidado. *
B i b l l o i d o a ^
DE LA
d e ^ A M ig o s
FBaxa d e  .la éo n fititu c ió ii núm . 3
Abierta de bnce dé la mañéna á tres de fe 
tarde y de siete Ahuéve de fe noche.
J n n t a ú t  p r t a  e e s e i i s i z s
j^ajoia preifeencfe del Delegado reglo, se- 
ffer Díaz de Escovar, y con aalstencia de los
rezoan todas fes eaterqueras qu© exisí^ éíí Vocales aeñ.ofes' Martín Rodríguez, López Ma*>
cíenda don Ramón Ylñiola yLUores. para queipara que lo qúe Bérezca ún fdéal/se convierta 
desempeñe los servicios que estaban, conliadosf pronto en realidad thmediafa.
al señor Rivera Vera.
Sé concédétfquince días de lipanela ai Conta­
dor de los fondas municipales. don Miguel Ló 
pézPelegrífl, que nesesita aüséntarse de Má 
fega. ■ , ,  ̂ '
Se dispacháh otfos hsuhtos dé éscasó inte- 
Tér,
Se extraña! de que no exfetau úatos precisqspara poder fórráBr pa ebnodiqiénto éxactom 
ip fcd del alcántdrÜladô áeMálagari. ;
Se dé él caso de exigir el Impueaio de alcafe 
tafillás á casas que no ésíáa Ingeridas en elláf, 
 ̂ 5é sprueha ja feoplóe del señor Encina, a¿»re 
dándose/él nombramiento «fe fe comisión és* 
pedal,
I
tfifes Suburbanos, redáfeaiido contra íaEih*
^ El señor Armasá dice qúa én el día de aj^r
Del úlrector de fe coropafiía de lo? ferroca* se.reuntó la , Comisión jurídica para eraltlr dic­
tamen sobré una éfecudón contra al Ayunta
ríri,'Pérez Nieto, Urbano Carrere. Poncé de 
León, Espino Morales y Lara Fernández cele­
bró sesí^, da. segunda corivpcatorte, la.Junta 
Jqcal de$tfffleih'éh?eñahZa, antoáyér álastres 
he 1a tarde.
Leída por el secrétSrjo, ieñor Vega déj Gaâ  
tiilo, e! acta de fa séaióh Bniéríór y ápróbáda 
que.fué, ja Junta, se ocupó de loa extremos sl« 
gufentésX "
Posesionar ai señar Lara Fernández dél car­
go de vocal dé la Junís.en eortcsptó de maestro 
privado propuesto en terna por la Asodadón 
Docento, por haber cesado el señor Rodríguez 
:Huefto8,,t5u6 lo ha desempeñada desdé eí año 
1908, con gran acierto.
Quedar enterada de 1a pmeélóñ da1 cargo de 
maestra para el que hg sido ndmbrsde fe asap- 
rita Victoria DsírtSn Muda, afema  ̂en práctica, 
idé fe Escusla 'Superiordei Magisterio,Ihsbisn- 
{fe cesado fe interina, señora Jiménez Mo* 
yano,
Dar tredado á fe'’ní358ífa, doña Délfe Qar- 
:éfe, d® una comunicación'dei Rectorado, felici­
tándola por 8U tnfclativa dal '^desayuno esebfer 
en la ®scuefe de^párvuloa que dirige.
Infórmase Ja jtmta de una cemanfeadón ¿le fe 
vocal, señora García Simó de Gómez, dando 
gradas por el nombramiento, y de fes contesta­
ciones enviadas con motivo de acuerdos de pé­
same tomados.
Desígnase al geñcr Ponce de Léón ponente 
de 1a Instanda de fe maestra dé Campillos  ̂de- 




OáLENDAIOO Y CULTOS 
ABRIL
Luna ñneva d  17 á las 1T40 noche 
Sol sale 6'4, pónete 6'40
13
Semana 15,-SÁBACO 
MtUos M  iKoft^San Hermenegildo. 
Santos de mañañat-^Sen Pedro y San Fio 
rendo.
Jobilee para fio?
CUARENTA HORAF^ -  Iglesia de San 
Agustín.
mañana,—\ im ,
FIBBlia BE nVBIES 18E1I
de corcho, cápsulas para botellas de todos coIo< 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y ORDOÑEZ, 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* Í7 
(antes Marqués) Teléfono nóraero 311.
Dar de baja en el Inventarlo de la Escuela 
fiadonal de los Dolores, el material entregado 
para otras escuelas.
Aprobar las memorias de las cisses noctur< 
«as de adultos clausuradas el 31 del pasado
files.
Hacer constar la satisfacción de la Junta por 
loe premios que distribuyera el maestro señor 
Alvarez á varios adultos de su 'escuela.
Aprobarla autorización concedida al señor 
Castillo Bravo para que contlnúin funcionan 
do en la escuela que dirige, las dases de adul­
tos,y gestionar del Ayuntamiento le aboiie una 
cantidad para luz y material.
A propuesta del señor Ponce de León se fa­
culta á la presidencia para formalizar el contra­
to de arrendamiento con el propietario de Is 
casa núm 4 de la calle Huerto del Conde, para 
instalar uno Escuela nacional; y que el señor 
Inspector provincial designe si conviene sea de 
«liños ó de nlñas;ia que se instale, y hasta tanto 
dejar en suspenso el traslado de maestros que 
Interesan los señores Martin Rodríguez y Es­
pino Morales.
Quedar Informados de las obras reallzadái 
«n las Escuelas de niñas de Churriana.
de M álaga
Estadode las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
INGRESOS ;
Pesetas
Existencia en 10 Abril . . . . . . 8.258*18
Ingresado por Cementerios. . . , . 411
* » Matadero 496*34
> » Carnes frescas y saladas 2.276*10
* • Inquilinato . . , , , 1.141*63
» » Patentes 49'56
» » Matadero de Teatinos , 25*19
* > Matadero de Churriana . 0?45
» » Matadero de El Palo. . 0.76
Hacienda púbüca. Reintegro de 16 cen-
téslmas y auxilios del Tesoro . . . 124.115*34
to ta l  . . . . . . . . 138.774'55
PAGOS
Pesetas
Diputación provincial. . : . . . ,
Alumbrado público 
Instrucción pública
Material de Obras públicas. : . . ,
Alcantarillado del Muelle de Heredla ■ 
Arrendamiento de la Casa Capitular . 
Idem déla Casa Audiencia. . . . ,
“ p̂̂ op̂ flcloncs
Litigios ..........................  . , . ,
Inspección sanitaria . . . . . . .
Uf Inarlos públicos (contrato) . . . .
Servicio de carruajes. . . . . . .
Hacienda pública
Retención de los descubiertos existen­
tes . . . • 1 . . . . . . .
Tota! de lo pagado . 

















Pisti 1 SaliMí 8. s  C.I
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. 
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
‘3 hilo y algodón. I
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa ¡ 










Cmlie Molina Laniof, 5
comp
Q  U a  n a d a
/rim tra t mal,riat para aSon0t,-fírm*¡as a p » tía ltt para toda tUu» dipsttirat
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
IHreoP^n: Granada, Alhóndiga ndms, ¡1 f  13,
138.774'55
Acaba de infringir la ley nuevamente, la 
mayoría que nos administra, en el presente re' 
parto.
Ha quedado Incumplido lo que determina el 
párrafo 2.° del artículo 300 de la Ley y Regla­
mento definitivo del Ramo, de 11 de Octubre 
del año 1808.
Y en tu virtud, suplicamos á V. E. qué en 
relación de lo que determina el apartado terce­
ro del párrafo 5.° del citado artículo 314, se sir­
va ordenar la devolución del referido reparto 
y declararlo nulo y sin ningún valor; dlsponlen- 
do ó su vez la formación de otro más equita­
tivo.
Dios guarde á V. E. muchos años.
^Canillas de Aceituno á tantos etc.—Siguen 
60 firmas, á más de 16 protestas escritas 
que se presentaron en el Apuntamiento.
delito de disparo; y un año y un día de Igual pri- 
slón'por otro de lesiones.
Señalamientos para hoy 
Santo T)omlngo.—Violación.—Procesado, José 
Trujiilo Perez.-Letrados. señores Rosado Ber̂  
g<m y Andarlas.—Procuradores, señores Tudela 
y Rodrlguoz Casquero.
Este juicio procede de revisión únte nuevo ju­rado.
Linea de vapores correos
Salidas fijas de| puerto de Málaga
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  ^ p a d a adral-
Instalar la Escuela de niñas que* falta por 
desdoblar en el barrio de la Industria Mala 
güeña.
Y no habiendo m'ás asuntos de qué tratar, 
me levantó la sesión, siendo las euatro y media
Le ha sido concedida Ucencia para ufar ar- 
í mas al soldado del cuerpo de Inválidos residen-
E1 vapor correo francés 
lloulouya
> saldrá de este puerto el día 23 de Abril 
* tiendo pasageros y carga para Tánger, MelÜia, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
puertos dei; Medtterráneo,;4n4o-C^  ̂
t  Jaj),ón, Australia y Nueva Zelandia.: ^  ^  -
Bljwfadouj Htleoroliglas
I n s t i tu to  de M dlagm
Día 12 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*18.
Temperatura mínima, 12*2.
Idem máxima del día anterior, 21 *4. 
Dirección del viento, NO.
Estado del cielo, caiicubierto.
Idem del piar, llanas
. /Solicitud
Don Ricardo Ugarte ha presentado una solí 
cltud en el negociado de Fomento de eiíe Qo 
blerno civil, pidiendo la autorización necesaria 
para la clrcidaclón de ¡ún aütomóvll por la ca­
rretera de^Cádfz d Málaga, em él trayecto 
comprendido entre esta-capltal y Estepona.
J^e M e lilla  
En el vapor correó A.Zdzáro llegaron ayer, 
procedentes de Mellila, el capitán don Lambeta 
to de los Santbá y los primeros tenientes dorf 
Manuel Ublña y don Rafael de Agullar.
Jueút
N o t i c i a s  l o c a l e s
Ha sido nombrado juez municipal de Ardales, 
don Francisco AndrsdeBsirocaf.
S e p a r to d e a r h i ir ió s  
El alcalde de Canillas de Aceituno ha reml 
ndo á este Gobierno civil, para su publicación 
en el Boletín Oficial, we eúlcto, Anunciando 
que quedada aiuhl^lestp en secretsría el repar­
to de arbitrios extraordlnaflos de dicho pueblo.
O bras m u n ic ip a le s
^Ipoletín áeeyetpxMlcñ un anuncio de la 
alcaldía de esta capital, con la reladóu de las 
pbraf verificadas por administración durante la 
ultima aemana del mes dé Marzo del corriente 
año.
¡A l agua, p a to s!
Sobre el GuadaJmedina
La Sociedad Propagandista del Clima ha d! 
rígido al señor Alcaide la siguiente comunica 
clón:
«La Junta de Gobierno de esta Sociedad, en 
sesión celebrada el día 30 del pasado Marzo 
acordó dirigirse á V. S. rogándole, encarecí 
demente, se sirviera dictar las más severas ór 
denes para que se prohíba el vaciadero de es­
combros dentro delríoGuadalmedlna, con cu 
ya actual tolerancia se amontonan grandes pf 
las de materiales que elevan el lecho dsl men­
cionado río, constituyendo serlo peligro para la 
ciudad.
Las materias arrastradas por las aguas y de 
posítedas por éstas, á lo largo del rio, durante 
una y otra avenida, son elemento bastante, 
de por si, para elevar su cauce hasta el punto 
de que, en el mes de Febrero último y con mo 
tlvo de las lluvias habidas en aquellos días, 
comenzaron á entrar las aguas del Guadalme- 
dina por la surtida que dá acceso á la calle del 
Salitre, como pueden testimoniar algunos vecl< 
nos de esta vía.
Otro hecho que dá idea de la elevación, pe­
riódica, del lecho de este río, es el observado, 
recientemente, al tratar de pasar con un carro 
faenero por debajo del puente úe Tetuán, cosa 
que no pudo lograrse hasta después de partir 
los varales en el sitio, precisamente, donde han 
tenido 8U parada todos los años, esas grandes 
carretas tiradas por bueyes, que hacen el trá­
fico durante la faena del limón.
Y si á los naturales arrastres de tierras en 
cadaaivenída, úñenselas Innumerables cirra- 
das de materiales que diariamente vienen allí 
depositándose, fácilmente comprenderá V. S. 
que el peligro señalado es serlo y los daños re-i 
vestirán grandes proporciones, á poco que las 
lluvias tengan alguna Importancia.
En atención á las razones expuestas y dado 
el interés de V. S. por cuanto afecta á los In­
tereses de Málaga, en general, no duda esta 
Sociedad verse atendida en su ruego y por 
ello, en nombre de la misma y en el mío pro­
pio, anticipo á V. S. las más ezpreslvaa gra- 
das.
Dios guarde á V. S. rauchós años.
Málaga 6 Abril 1912,- E l  Présldente, José C.Bruua.i> . «
te en esta plaza, José Navas Moreno. El vapor trasatlántico francés AquitliiiK
miento de Extremadura don Joaquín Alfarache , carga para 
Vázquez. Aires y cor
, '7'Han sido recompensados con las cruces
de
que se expresan, los siguientes jefes y oficia 
les de la brigada de MálsgSi por el combate 
del zoco de Tenain de Benlbuysgl el 19 de Fe­
brero último: :
Cruces rojas pensionadas; comandante ... 
Estado méyor,  ̂don Manuel Nieves Gozo; capí 
tán ayudante del gérieral Vlllalóh, dbii Joaquín 
Mqner Sánchez; coronel de Extremadura, don 
Manuel Casallnl Berenguer; comandante dé 
Idem, don Francisco Arjona Toro; primer te 
níente del grupo de ametraliádoras, don Ma 
nuel Vlilalón Girón y médico primero don Jo 
sé Mañas Bernabeu.
Cruces rojas sencillas: capitanes de Extre­
madura don Eduardo Bertuchl y don Joaquín 
en  jugo; teníenfes del mismo cuerpo don Emi­
lio Moreno Aguilera, don Rafael González Mo­
ya, don José Gáfela Alvarez, don Manuel Es 
coto Requejo y cspltán del grupo de ametralla 
dora don Luis Cano Ortega.
—Ayer llegó á esta plaza en uso de Ucencia 
por enfermo el primer teniente del regimiento 
deBotbón, don Francisco Mostaza Lama.
—Han verificado su presentación á la autori­
dad militar de la pieza, el capitán de Infantería 
don José Colmenar Jiménez y los primeros te­
nientes don Manuel Muñoz, del regimiente de 
30rbón, y don Antonio Cortés, de cazadores 
de Ciudad Rodrigo.
—Ha sido promovido el empleo de auxiliar 
dé tercera clase, el escribiente del Parque 
mlnistratlvo de esta pieza, don José RomefoV
Asociación de la Prensa
Bajo la presidencia dsl señor León y Serral- 
vo, ycon asistencia de los señores del Saz,
Marín, Fernández Gómez, víaria Cárdenas,
Navas Ramírez y Pino Safdl, celebró ayer se­
sión la Directiva de la Asociación de la Prensa.
Después de la lectura del acta,se aprobaron , . 
las cuentas respectivas al mes anterior, quer®® ^ trabajos en los congresos y Fren 
arrojan una existencia metállea, para el co-P® es sobre tqdo con la espectali
tiendo pasteros dé primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Bíiéiios 
íres y con conodiriiento dlréctó pafá Paranagua,
Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Súr y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
Ét Vapóf trasatíárttilcólfrancés 
^ a m p a
saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
rapara Informes dirigirse á aúconsignatario, don
OQ Mx?**®**' ‘*® J®*®*a Ugarte, Ba­rrientes, 28 Málaga.
IR E A L IZ A C IO N
M u r o  y  S a e n z
Ea Laquidaeidn
Venden Vino Secos de16 grados de 1911 á 5  
pesetas la arroba de 16 2i3 litros; de 1910 á 6 pe-86&flSs
Añejos de 8 á ^  pesetas;"
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 16 ptas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas, 
í ^  4 pesetas. 
lAMBIEN se vende vn  ̂automóvil de 20 cabá- 
®̂ para bocoyes.
A bordó del vapor Pepita, surto en nuestro 
puerto, tuvieron un disgusto, por cuestiones 
dé familia, los cónyuges y pasajeros de dicho 
buque, Natividad Llamas Cuevas y FraUóIscó 
Gómez Carrasco.
Al Intentar detener á la primera una pareja 
de guardias de seguridad; se arrojó al agua, 
siendo extraída Inmediatamente, sin que, por 
fortuna, sufriera más que el consiguiente re- 
mojóh.
E l  a m illa r  a m ie n to  
La Admlnlstrficlón de Contribuciones de esta 
provlDcfa ha dirigido una circular á los alcal 
des, recordándoles las disposiciones legales 
referentes á Ja formación de los apéndices al 
aiQlllaramlento de la riqueza rústica, urbana y 
pecuaria.
E e f u n c i ó h  
Nos particlapan de Net ja, que él día 1,° del 
actual falleció nuestro estimado amigo y co 
rrelfgípnarfo, el concejal.de aquél Ayúntamlén' 
to señor* Torres Puyé, que éstaba haciendo 
una meritoria labor municipal.
Al entierro, que fué una verdadera mánifet 
taclón de duelo, aslsíferoif más de 600 pérsó' 
nal, prueba de las simpatías de que gozaba el 
finado.
A su estimada familia enviamos'él testlmo 
nló de nuestro sincero pesar por tan doloroso 
pérdida, asf cqmó á los correligionarios de 
Nefja., 1 ^
Se ha extravlado¿|in borrego blanco media­
no, cqn dop marcas en Al lomo, de tinta ¡mo­
rada, ^
Sal gratlílcará á quién to presénte én ía casa 
nuffléfqrl N e  la qálle dé Montalbán^
J l o j u é t a p ó ^ ^ ^
La detención de dos tomadores que sustraje­
ron vmlas latas, de aceite de ricino en el paseo 
de Redlng, no fué debida á la policía, sino
pientei jcárládos. Los evita y cura siempre 
Licor del Polo, fortlficandó las encías y per­
fumando deliciosamente la boca.
don Francisco Martin Guerrero.
—Después de pasar algunos días en Ronda 
ha regresado á Valladolld el farmacéútico don 
Basilio del Valle Puya.
JELurto de A lh o ja s
Én Süblnlila se cometió un robo de alhajas 
eitel domlciilp de la vecina doña Matilde Cas­
tillo.
La autora dál hecho,Francisca Urda Moreno.
Po*’ la guardia civil, ocupándose- 
e las alhajas hurtadas, qué consistían en un re­
loj de señora, dos cadenas y un anillo de oro 
.pa pulsera, una cadena y un par de pendlen-^
• 0 S t
La détenlda ingresó en la cárcel, 
cíóndel juez Instructor del partido. '
C a p tu ra  im p o r ta n te  
Noticiosa la guardia civil de Arriate, de que 
había de pasar por la demarcación de dicho 
puesto un sujeto de pésimos antecedentes v 
que tiene cuentas pendientes con la justicia 
por rapto dé una joven y agresión á los aeen- 
tes de la autoridad, llamado Juan Cano Aguí- 
lar (a) .Sm/Zano, se apostó la fuerza del ex­
presado cuerpo en los sitios convenientes, con- 
sl^lendo detenerlo en el camino de la Cimada. 
así como á una joven, con la que hace vida ma- 
rltah cuyo nombre es laés Bautista Marín, de 
20 anos de edad y vecina de La Línea, fugada 
de! imgar paterno. También acompañaba á am- 
bos^rlstóbal Jiménez Téllez (a) T ato ,n¡tm \
u6 09TI K0QU6s .1 * - •
, Todos ellos exhibían cédulas falsas, y les 
fueron ocupadas una caballería menor y ciento 
setenta pesetas, qué tehíáh eri efectivo. ' 
Inmediatamente fueron sometidos á un hábil
que el Sepillano iba fúgltivó desde La Líaea 
por agredirá los agentes da la autoridad v 
qiie, ért uníón del Taíp, habte hurtado vai^faí 
Ubflqué, las cualés Vendieron enJos car^lnerqá. de ^có»qandancle"de esta capt- á e te n f
tal, Antoófó Cárteqna Tt'ójUfo'y Mariahó PéféM"' Pn aii * ra García. V ■  ̂ f S  acompafladoí á este
jjtta babfaii intervenido eg'íá vente *d™ l7scKE l  b a ú l de M osa lid
la autqridad.^^denunclando que sus señoréa la 
nabian despedido y  se negaban á entregarle un 
baúl con ropa, de au propiedad.. . ^
C onvocatoria  P®f®oñádóS los agentes eii dicha casa, pudlê - 
Por díspósidón del presidente se convoca á [ í ln J ”*®®****̂ devolución del baúl de la Ma­
la sociedad obrera de Sombréreros Planchado-
res á la reunión que debe celebrarse el domin-? E e n u n e ia
go 14, de tres á cuatro de la tarde, en el doral-1. Se ha dado cuenta al Juez corréspoiidfénte^dé 
cilio soda! ^Sftünas 1, para preaejitadón de «  denunda presentadapordcnFranclscoMa- 
cuentes y otros asuntos. I noi»» Torres, depedíente de la casa Carbón
Se ruegp la. puntual asistencia. HariMnos. contra Antonio Vallejo López, Ma-
A u r ig a  b eo d o  | J**®' Msfin Godino y Juan Rodríguez Rodríguez 
ÍJEn la calle de Granada fué detenido el coche-» cargamento
Mnzan. nn gre»..t¡>
. ..js . vciiiitttrQn en esta Cor 
Marina los oposiciones para cubrírunn nio-ra-Ha.
ro Manuel Lelva Luque, que, en completo esta­
do de embriaguez, conducía á gran velocidad el 
coche de punto número 163, con grave riesgo 
de atropellar ó los transeúntes.
Club g im ñ d s tico  
, Con motivo de la velada anunciada para el 
.  *e véídeliiirza elértiíía paro una ®/®® ««¡usíasmo entre los seño-
fébrlM de harina ó cualquier otra IndusWa en las i >̂®® ®octos de esta sociedad sportiva. Mañana 
estaciones de Alora y Pizarra. j PuNlcajemos el pograma con e| orden de la
PifP* y ■Imacenes de moderna con8“l̂ ®Í8lJ®'y ̂ ® jp? númeeos de que se compone á
«  ̂ ®® Somera n,** 3 como también de los señores que tomarán oártéy 5 con motor eléctrico para él servició, dé agua en ella. ‘uiiiarnn parie
.1.. ----------cargamento
de bacalao, notando al día siguiente la falta dé 
55 kilos del mismo.





Hijos de Pedro Talla.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa. 
América y del país. ^ '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- laJantes Cuarteles), 45.
José Impellitiepi
0. Fermín Oiieirero, en Málaga;
Médico Herniólogo de Madrid 
míe bailará ea el . Hotel Coldn 
los días »1, '^2 y de Abrijl 
Es bien conocido el distinguido profesor Mé­
dico Hispano Americano, especialista Clínico 
Hernlélogo de Madrid, para que necesite pre 
sentación» Aparte de susjijérltos científicos ad' 
quiridos durante su carrera con notas,brillan
Médico'cirujano.—Etpeclallsta en enfermeda­
des de lá mujer, partos, estómago y venéreas.
**1®*̂ ®̂ 124 3 .-Santa María núme­ros 17 y 19. piso principal.
Honorarios módicos.' ^
rrlente, de pesetas 5 442 18 
Los congregados cambiaron fmpresfonés so­
la orden del dia para la junta general de maña­
na domingo.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, 
se dló por terminado el acto.
Dé Csnillas da Aceituno
Contra el reparto
de consumos
dad en la curación dé las H e rn ia s  sin operar, 
lo qüw le ha valido una reputación justa y envl 
diable.
Se hallará en Málaga solamente los días 21, 
22 y 23 de Abril por asuntos profeslqnaléS, é!) 
el Hotel Calón, donde presenta á los enfermos 
el secreto descubierto de la Ciencia, para la 
curación de tan terrible afección, que tantas 
victimas hizo. Horas, de ONCE á UNA y de 
CUATRO á CINCO—Hotel CoIónjMálagB).
Ha sido presentada la siguiente solicitud:
«Exemo, Señor Delegado de Hacienda de la 
Provincia de Málaga.
Los contribuyentes que a! pie suscriben, ve 
cinos de Canillas de Aceituno, á V. E. y en 
cumplimiento de ío que determina el artículo 
315 de la vigente Ley de Consumosi respetuo­
samente exponen:
Que apelando al fallo de su auperlor autori­
dad, más que protestan, denuncian ios hechos 
siguientes:
Somos habitantes de una modesta villa, tan 
iaborlosa como honrada; pero desde hace lar 
gosaños abatida por Intereses ambiclonistas 
que traen nuestra hacienda esquilmada.
Permításenos, pues, Exemo. señor, que sepa 
rándonos un momento del fondo del asunto, los 
que modestamenteLante su autoridad reclaman, 
hagan á V. E. alguna historiaj ya que padece­
mos las consecuencias de íuctúoaos sucesos 
motivados por la misma causa, y que al escla-
A t t d i e i i G i a
Palo de ciego
1 Ifl «ecdón segunda compareció ayer el ciego 
Julián Moya Sánchez, que en cuestión con otró in­
dividuo. en una taberns, alzó el palé, produciéndo­
le una herida en la cabeza á un sujeto que con
El representante del Ministerio público, consl- 
derándo al procesado como responsable de un de­
nte de lesiones por Imprudencia, solicitó la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor. 
Disparos y  lesiones
El día 25 de Abril de lWOj riñeron én una ta­
berna del pus blo del Borge los hermanos Eduar- 
do y Salvador Barea Barca y Juan Diego Gonzá­
lez Pérez, haciendo éste un disparo contfa Salva­
dor y produciéndole una herida en el muslo Iz-' 
quierdo.
El Juan Diego emprendió la fuga, persiguiéndo­
le Eduardo Barea, que le hizo varios disparos sin 
consecuencias.
En el acto deJ juicio, celpbra<te ei
S a lva d o r  E ére»  lULarin
Alcoholes, a^ardlentes y vinos.
 ̂ Esta casa vende alcohol fino de 96.% aguar 
ulentGs anlsadosy licores y vinos en general 
precios económicos.
Alcohol desnaturalizado á 14 pesetas arroba yá^l peseta li|ro.
El mae&tro de piano de cata sociedad tacaré 
algo escogido de su repertorio,para el baile fi­
nal de la fiesta.
Tpéspaso de Colegio
Colegio de señoritas, autorizado por el Rec- 
terado,de Granada, se traspasa muy faVora* 
biemente, por teijer que ausentarse de Málaga 
su propietaria.
Informarán en esta Redacción.
^ l lu e v o  M n n d o i
^ Es un número msgníflco el que esta aehiana 
pubHca elpbpu’ar semanario. Puede aflmarse
«««_ I veípte céntimos la cantidad de origínales gráficos admira­
blemente presentados que Nnevó Mundo ofre- 
peAsta semana á sus leéípres. Publica una por­
tada en tréa colores, de Vícéiite Pastor, con 
fondo de Ja, bandera española, celebrando la 
Inaguraclón de la te 
clósa doblé plana á
8 f s y ^ lS ^ S f f iQ S n n ir '’
Bodega y Destilería: Angosta 6.
Para Qomprar barate conviene visitar los 
A  L  M |A C i B  N  B  S
Félix Saenz Calvo
Sliugdof: an Ig? cgJIes SebaMián Souvírón 
¿ Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes súrtídoi én 
novedades para verano. < . "
Batistas desdé 0 30 á 0 75 péietas metro.
» foulár de l*75á0 75 
Inmenso Híríj(jg |ii céfiro . desde 5*30 á 1 pe 
seta metro.
Fantasías desde 0 50 á 1 75 pesétas metro. 
Lanas Rovedad desdé 1*50 á 4 Óesetái metro 
Qian sartldo en ve!os"y tocas áls mitad de su precio.
Especialidad de la casa en artículoé blánCós en 
todasu escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballo ros. .
AVÍ3D.- Para comprar mentones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de e*ta casa.
Caieoiamo de loto mágiui||iiate9 
y fogoñapoa
recldo entendimiento de V. E. fácilmente se i ̂ ®’ repreMntante ide ía|.,éy rétír^Ia acusación
îcnnzarén. de
. .  edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
genisros de Litja, y traducido por J. Q Malgor 
miembro de la cUadq Asociación, y ex-dlredor de 
las minas de ^eocín.
m  «crito  I, rnzín e í  ̂  í  i S . l ¡ í | « S 7 d O T w ^ ^ ^  'te ‘ «e Perlddl-
na, y una pre
X. .. . 08 Qolores con mis de cua
lí®* ̂ ®® más bellas i' lamófas dé
España. ErYeste de la Infórmáólón^óómp!etísl‘ 
mo élnleresante, como siempre, y tas firmas dé" 
as hojas de texto, las más prestigiosas de Ja 
literatura contemporánea. ^
^l^usla^o de  ̂ n a '‘í)ia ' 
El’dtróctor de la Compafíía'dé Tranvías ha 
®i"é®* ^4bIérno civil uná instancia 
dlrf^da de Fómento. ócr Ja q u S
Hcltaíunaéclíérstíóii á la real eSden d e % ^  
Enero ultlmoi sobre traslado d i la vía existen®
|e jqnto á ¡08 solares ¿el J^arque; ■
• M fd e ió n é s ju d íc ia te s  
El jaez-idé . riisiruc^^^  ̂ distrito de Santo
f í; • j  to lentes
cristal de roca de primera cíase,  ̂ montura de 
níquel, precia ACho pesetas.--^Bragiieros ex- 
tranjerraéí® ,medida desde ocho peantas éñ 
K n ®"Í!:T5®^!? ventrales par® señoras y ca- 
^alieroé  ̂desde doce pesetas en adelante.-^Tl- 
ranteyara c o r r e g í  cqrgazén de espalda, 
Siete drtcucnta y velntlélnco pesetas,-rGeml 
los para teatro desdé siete dncuepí-
r, i.í E e o d o s
Por promover diferentes escándalos en esta^ 
do de embriaguez; Ingresaron detenidos én la 
prevención.d^Ia Aduana; juaií Rodríguez Ar^ 
^ ^ y  José Sánchez Delgado (a)
„ , de acciden tes
Efi el negodado correspondiente de este Go- 
blernoxlvll se han recibido varios partes por 
accidentes del tralrejo, que sufrieron los obre  ̂
ros Rogelio López Morenó, José lílCo Molina 
Prteto Ródrí^ez y Manuel Redindó
M arid o  cariñoso
ríjE? J®^átura de vlgllsncla se presntó María 
®®® denuncia contra 
su eSMso, Antonio QalvezPprtlllo, al qué.actt- 
aa de haberla maltratado de obra eíi repetidas 
ocasiones,
A cc id en te  d h o rd o  
El marinero del vapor Valbanera, Francisco
d® Cádiz, sufrió una herida grave en el pie íz-
fflw  derílá?*'’
_ , A fnenáísasSí® Pizarra fué detenido el veclnó 
Juan Gutiérrez García, por amenazar de muer­
te á varios individuos de su familia.
:P«ixíxijBiir4
Ayer se erificaro   t  mandancia dé 
para cubrir una pía 
Jste puerto, que se e
resultando spro-
rin °ToÍSf“‘ " ^
• . puques enirados aver
Vapor «A. Lázaro>, de Melllla.
» /Nemrod», de Bonanzas, 
r * j de Valencia.
Laúd -San Francisco*, de ^<ítepona. 
Buques despachados
e l h i r M n “ L ® ? ® * ^  ®^ f u é  c u r a d o
e l  h e r i d o  e n  l a  c a s a  d e  e o c o r r o  d e l  H o s p i t a lN o b l e .
E a  c o rr id a  d e l P l  
f̂®® ^® to inañana salló ayer
j  empresario de nuestro circo
objeto de ad- 
®” to novilladadel/21 del corriente. ^
Se lidiarán seis hermosos novillos de la acre- 
altada ganaderí® de Murpve, siendo los encar- 
l®i morder la arena los vellen-
««atogueños Rafael 
Madrid, que tan extraordinario 
triunfo alcanzaron en la corrija del día 7.
C onducción  y  sepelio  
sé Verificó lá condüccióh al ce-
Melllla.-w— Ax f i a r a
Laúd «RIcaB-do*
Cárlagená.
Pailebot »SairFrancisco de Puula», para Este-pona.
De Instrucción pública
to to X é S i‘'.°n «í"g  ̂í  d*??. r
pelegacióu de Hacienda
Por diferentes concentn>.?no'f-a.o._____ en I
Ayer fue cónétituldo én la Tesorería de ■da«un depósito de S4.191»  it   5 3  besétUR' n'nr!fi^i í2-
embargo cont a el mi«mo por los lnterpfo« í f  i crlpción del 80 poriOO d ii tí  l   100 e oroDín. ^.T '".f'de Contribuciones. Preptei, ppr arriendo
d n ® S ^ ' * ' H h  " “ o  A n t c á l t o  Q a e . a  ® ? . r ® T ® ; ® »  b J | o  d e  n u e s t r o  q u e r i d o  a m i g o  e
atlnguldo Pintor don Enrique^uesada y Más' 
n?iL¡?K°*°®j®*"’®?* I® acúdiérbn á
f ®  t o  p a i t í c l p a c i Ó B
c o r t í j o T  í o r m a i j d o  f a  e i  f ú n e b r e






«LUQlflíf^^® ®" con ANTIGARIES 
Desconfiad de las su l̂tucfones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
||«Agua do Abisinia <Luque»lll
El mejor tinta para el cabello,
De venteen Farraáclaay Droguerias, - ^
Sa alquila
. ^"®,cochera tn  la Casa fiútuérd SÉ de íaéú- 
®̂ni® ̂ °*®̂ ® .Hs®*"*® Barrlentós,
51 piso principal déla cas»-»... I . calle Alcazábllla; -  ““̂***• 26 de la
Por la Dirección General de la Deuda v r-faaea 
concedí*, la. »!gSi^é“ e“
Por el Ministerio de la Guerra 
lo^igulentes retiros:
Don Leandro Cañi’
O e  I b  p r o y i f l c i a
„ M eglam ento
iar?ín®Ji"oílS®*®?’?^® por lá Cámará dé Co-
í<^iiin concedido 
guardia civil. sargento de la
rin, tefante-
H adená¿Jo-;rndlvT a:í.decStirados y Cruces del mérito "
I j l A S I E M
ttIDrrf  Aa a 7 - wdiilKia Uc
*'-Dlrecc,6n general de
. I n s u l to s  í remedio sencillo, ve’̂ dádera mafavlíSí’rftrí^J
g re s ó ^ p S r í  í̂®^® José Aríza Sánchez I n - í í / r t f ^ ^ o s  sorprendentes, que^uña^ca'sSlí 
f ® o ! ®  cárcel,mor-dirigir gtandéá Insultos^ «e hizo conocer. ..—
a Antonio Moreno Kúíz. . < «
p®* reputado abogado don laido* o pósito ourBuÍí»5fí®i?^*® Indicación, cuye pro-^.
r »  M o m e r o d , sierre ,  erconocido p r o e n r a » »







P á g in a  t e r c e r a
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¡'pS?cñ!i«/.!̂ aY.FFHX9co.».P®̂ P̂ ^® Vinos de Valdepeñas Bláiico'f
*  Málaga orlados en su Bodega, oátle Capamnos n.
r̂los Gobiernos, que indican la existencia dej C s s a  f lU ld a d a i e n  e l  e f fo  1 8 7 0
Inffientes subterráneas basta la profundidad do | , Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle Shi. i».» a» o o«Si metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe-1 Vinos á loa siguientes precios; “e la calle ban Jaan de Dios n." 28, expende los
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 18 litros do Vino tinto legitimo.
Il2 » 9 8 » » »  » 9
tetas en sellos. Perla y Valero', 3, S. Valént.
E !  L l a v e r o
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
S  da®Ca1) r T e f I S l f  Jo ühá conferénicía sobre la acción española en
Guerra, lu e . Marruecos, don Juan Garrlga.
nosl,ente en estos momentos la más pequeña j Afirmó queja guerra de España eii eIRiff
SANTOS, 14. — MALAQA
, Eítablecimlento de Ferretería, Extería de Co- 
nlfl̂  Herramientas de todas clases.
I Par» favorecer ál público con precios muy ven- 
ifllosoSi se venaen Lotes de Batería de cocina, de 
Ksetas 2‘40, 3,376, 4-50, 5'15, 6*25, 7,9, 1 0 ^  
|s'90 y 197  ̂en qdelante bástabO pesetas.
' Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
i'dioDre por valor de 25 pesetas, 
r Bálsamo Oriental
i Callicida Infalibíe cutivo radical de Callos, 
bjos de Gallos y durezas de los plesf 
D̂e venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
metería ^E1 Llavero».
i Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
todo comentarlo en lo qué á su persona se re-1 u® o i i o a o
f .
rG p a n ile s  A l m a c e n e s
1=3 ó B, =a . '
T O R R U E L L A
1Í4 » » 4 » » » »
Un »' » » »
Una botella de 3l4 » » » »
Vinos Valdepefia Blanco 
Unaarroba de 16 litros Valdepefla Blanco pts. 6*00 
i a » » 8 » » » »  3«oo
4 » » » » 1‘50
Un' » ^  » » » 0'40
Una botella de 3i4 » » » • q<3q
Vino Blanco Dulce 
» Pedro Ximen 
s Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
s Color Añejo 
Seco Añejo






los 16 litros ptas.
Don Mariano Pérez Olmedo, doctor en Fi{o>< 
soffa y Letras.
Don José Díaz Martin y Tornería, doctor en 
Derecho.
Oon Pedro Gómez Chaíx, doctor en Fiíosofíu 
y Letras.
Dbn Francisco Torres de Navarra Jiménez, 
doctor en Derecho.
Don Adolfo Gómez Cotia, doctor en Medi­
cina.
Don José Antonio Martínez Pérez, doctor
7*50
u  . Vinagre de Yema » » »
M I Í.1 sucursal en la Plaza de Riego número 18,'«Ea Merced», Cervecería
Ho olvidar la. .e«a.: Sa.J.a(, d. Dio., Sdycalle Alamo. «,• i. ( = , q S t  te m Í ?
presión pesimlta, sino todo lo contrario.
Como Poincaré está en Cannes, hasta 
miércoles 6 jueves no contestará.
el
Esta caea acaba de completar su muy extenso y 
triado surtido en lanas para caballeros, últimas 
redades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
Dfflbre.
kuñas, jergas y armures desde 2Ó23 pesetas
fiíipaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa- 
k caballeros.
i Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
jia estampada, propias para la estación.
¡Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI- 
Lcla con cenefa.
¡Vestidos fantasía para Semana Santa.
VeÍQs deJ)londa,. mantiIIU, encaje y seda, con
N e g o c i a c i o n e s
Canalejas se propone visitar en breve á 
Maura, parj tratar de las negociaciones con 
Francia.
D im io ié n
Bernardo Sagasta, que fué quien comunicó d 
Caralrjas la errónea noticia del fallecimiento 
del Papa, ha presentado la dimisión, pero el 
Gcbierno ia rechazó en el acto.
R e u n ió n
de Marlblanca 
s s s s a a i
—Procedente de Izhafen llegó á Melllla el 
coronel del regimiento de San Fernando.
—Las fuerzas ihdígenas salieron de Sidl- 
uuarlach para realizar un paseo militar en di­
rección á las lomas bajas de Gurugtí, hasta Na-
QOI"s
D e  Á lcA ló  d e  H e n ap ee *
En una sección del Congreso se ha reunido 
hoy ia Comisión hullera.
rpanipsía para señora, túson y chantoun driles  ̂
I Otamáh en colores novedad para vestidos de 
ieilora, corte sastre.
[Sección de algodones, céfiros para véstidos y 
imlias piqué blancas, alta novedad. Artículos 
ancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
I I M
B e  P r o v I t s Q i m e
12 Abril 1912.
D e O v ie d o
Se teme q'Je en la reunión de mañana no II& 
len los pÉronbá ^ un acuerdo.
Los cbreros están díspl^estoa ó declarar tal 
higa si no tes conceden el áít2 por ciento de 
mentó en él jornal.
-La huélgá de cargadores de los Altos Hor- 
II, de Felguera, empeora.
Por falta dé pérscnal fué apegado uno dé 
I hornos, y otro está á punto de apagarse. 
Entonces vendría la huelga forzosa de 3.000 
oírlos,
^  D e  M a d r i d
12 Abril 1912, 
L o s  m a é a t p o s
Porta isrde «atuvo en la Presidencia del 
Duejouna co.'̂ ilslón de maestros vasco nava- 
D8, Insistiendo eit <us pretensiones.
■ A u d íe js i^ íp  :
El rey dló esta mañane aiid^ncta militar, 
iBttendo los generales Barraquet', MpUó, del
ttl; el gobe^a|[or miHtar de Toledo, ^uéy^ Presidida por Glner de los Ríos, una comí-
iitlnado á Melllla; Romero, recientemente y  slón de alumnos de la Escuela de Ingenieros
C o m e n t a p l o e
El Congreso estuvo hoy más concurrido que 
de costumbre, girando todas las conversado' 
nes sobre el artículo de Gasset que publica El 
Imparcial, conviniendo todos en que los ata­
ques tienen Importancia.
C o n f l i c t o  c b p o p o
Un despacho dtl gobernador de Oviedo co> 
munica que de la reunión de patronos mineros 
convocada para mañana, tiene buenas ImpresL* 
nes, esperando que se logrará solucionar el 
conflicto.
No han vuelto á entrar al trabajo los cuaren­
ta y dos peones metaMrgIcos declarados en 
huelga, pero estos nada tienen que ver con los 
mineros.
D e p r e s u p u e s t o s
Navarro Reverter nos dice que viene reci­
biendo los presupuestos de todos los ministe­
rios, y cumpliendo el acuerdo del Consejo de 
ministros, develve equePos que tienen aumen­
tos, Indicando á tos compañeros que no se re­
duzcan á quitar esos aumento», sino que, ade­
más, realicen economías.
S á n c h v z  G u e r r a
Un periodista visitó esta tarde á Sánchez 
Guerra, quien te manifestó que si en el parla­
mento se suscitara fa cuestión tratada por Gas­
set én El Imparcial^ hablarla seguramente, 
peto ahora no lo hará. i
L i g e r e z a  .
Navarro Revester recibió hoy fa'vlslta del , 
ministro de Marina y del chispo de Madrid.
Este último, al salir, noa dijo que había co 
metido una ligereza Imperdonable quien dló la 
noticia dei fallecimiento del Papa.
I H e m o r iá
Texifotite Gallego,presidjsnte de la Comisión
V. e     a r ,,. j  ,  ̂ „fiere. f Dicen del pueblo de Carranza, que en aquel
Nos atenemos d los deseos de Sánchez Gue-. S?"™ a**® Tejera, hallándose acostado Martin 
rra, y hacemos punto final. í González sintió ruido dentro de la caaa, por lo
H e r a ld o  íS?Í® ? encontrando á dos sujetos que
_ , „  , r"**® i  lUtentaron spuñalarle- -
Según Heraldo de JUadrid,carece de funda-i González reconoció en uno de ellos ó su hilo = 
meMo la referencia de algunos periódicos res-[ que vivia separado de é!.  ̂ , ^9," Francisco Jiménez Lomas, doctor en Fí-
. _  pecto á queel ministro de Gracia y Justicia La guardia civil capturó á los dos. \ '®?®“a y Letras.
7*50 presentara al de Hacienda su presupuesto, au- Q o í ,Uon Luis Encina Candevat, doctor en Medí-
6 a  mentando jas obligaciones eclesiásticas y otros! » ^ « r ia g e n a  f cIrs.
J},00 servidos. i .  fU»omIngo se Inaugurará el nuevo edificio ^ Don Antonio Gómez Díaz, doctor en Dere-
Recuerda que en la CToferenda de Ira en el muelle cho.
tro», eole cónvlnletbníaellnéaageneralea. slu',” „'^™"»? . . í V I g n o t e  Wanderlich, doctoren
9 00 pensar en ninguna clase de aumentos, y si en ’ Representará al rey en dicho acto, el co- Medicina.
3.00 Introducir cuantas economías fueran posibles, i Sen®r^ del apostadero. | Don José Porcel Soler, doctor en Derecho
I C e b iM ó  I .IT” “ î ®Sado Perezagua, para asistir á los Don Lula Muñoz Cobo y Arredondo, doctor
^ Fñ ¿í WSHrfn hJ ; *  ' ■ , . r. \ de propaganda que tendrán efecto en en Ciencias. ^ nrreaonao, ooctor
iM í , yLa Unlón, donde se agitan los
01 nnrt “  cometidos con las obreros, pidiendo la jornada de ocho horas,
otnnn pesetas que la Comisión de ensanche 1 D » Z « p « g o z o
Los orfeonistas fueron recibidos por repre- 
señ antes déf Ayuntamiento, del Orfeón zara- 
gpzapp y del Centro Catalán.
Desde la estación marcharon el mercado, 
visitando luego la Casa Consistorial, donde 
los recibió una comisión de concejales.
Cantaron el Himno á la bandera.
Los orfeonistas almorzaron en la estación, 
marchando á Tarragona en el tren de las once.
21.000
acordó jdlitílbufr' como gratificaciones eñtreel 
personal de la misma, debe hacerse responsa^ 
ble ai jefe del negociado. . 
i El ajcaldo anunció que pe instruiría expe- 
I diente.
I .. ppam a.'de amop^ ..
A causa ide dssavenencfas, se InterrumpieronHoy llegaron el subsecretario de Gracia y ----------- 7 ------- -------- . —........
Justicia y el Director de Penales, acompañados relacionen amorosas que el cabo de artille- 
de! diputado señor Buendia, inspeccionando el Bartolomé Romeo, sostenía con Mercedes 
reformatorio y la Cárcel dé mujéres. .Lorenzo Avila;
La visita obedeco á la realización de obras ̂  Hoy se presenté el cabo en la calle de Ven-
Don Juan L. Peralta Bundsen, doctor en D e-' 
recno,
Don Luis Gómez Díaz, doctor en Medici­nas. .AVM.W*
en Derecho°*̂ °̂ Gómez de la Bircena, doctor
A c e ite »  
1.519 pellejos^70.311 kilos,
I ̂ ua\%  á 9 25 pesetas loaII l|2 kilos.
de Importancia que deben ejecutarse en ambos 
establecimientos^
D e  M s i d r i d
De
12 Abril 1912- 
<EI l in p a p o le l»
Hoy publica El Impatoial él tercer artículo 
de Gasset.
tosa, donde vivía su novia, intentando reanu-. 
dar con ésta las relaciones, pero Mercedes se 
negó, porto que Bartolomé la hizo un disparo,^
ocasionándole Ja  muerte. I ____ . «
El juzgado mtiltár se hizo cargo del mata-' güeras, Wegrafía^armlnytro "dedor.
„  , J D e v ip je
En e! expreso de las seis salieren eyer para 
Madrid el conocido contratista de Obrus pübll-
, 13 Abril 1912,
In é p écc B Ó n  ' fon Felipe Sánchez Román GalH^^uii. . . . i , -  hijo del exmlrjlstro de Eitado señor Sánchez
Elfnspectprd^; prisiones, que se halla en Fl- Román; y don Antonio Eloy Garcis yfamPla 
fiM ®* de Gracia y Jus-> A Valencia fueron el notable raatacíor de no­
ticia comunicándole que la prisión del Estado vlllos Rafee! Gómez y don Amaro Duarte Ma­
la encuentra ordenada y limpia, y que el de-  ̂reno.
--------- , — ___ _ . . .  portamento de Incorregibles tiene espacio y ̂  A Lisboa, en compañía de su famlli» ri..»
blo Iglesias quien pidió la reunión del Comité ventilación suficiente para los reclusos que allí propietario colombiano don José 
existe de conjunción, para ocuparte de las denuncias ®®®J®Í«"' 'per, ««« msr,a i>am'
............................................  ®»P®®to exterior de éttos, es sano, con- Z a  M ea i» ^ ,„ i
ta ^ o  con ropa, petate y alimentación buena. ri nrúximn / j a  M e g to n a l
Ha comenzado el expedienta para compro- aa dos de la tarde
bar las demasías que se denunciaran. ^ ¡ ® Lara,
R e i in ié h
Dice Heraldo de Madrid que ha sido Pa>
Dice que en el asunto cárreíejrll n o ___ _ un.., vn.uuai«B ucih«
nadajnconfésable, por'qne él noáé podía llevar, contenidas en el artículo de Gasset.
° le I Ño sería difícil—añáde-^que Ids atlrmatíohés
eres /a.ptima que de Gasset tengan consecuencia política en un 
se justifica  ̂cualquier crtídez», los duros é plazo más ó menos lejano, 
injustos calificativos que por alguien se le di 
rigieran.
A su juicio se
B o la a  d e  M a d r id
. ha devuelto Injustamente á j
S S L Í W i ’®"” ' " ' " P e r p í t u o  4 por 100 laterlor.......
Goerra y "  i ® P "  "««rtizable.,...........
■
Hones de reales.
Ataca con dureza á Sánchez Guerra y Ba-^ Amórtlzable al 4 nnr ino 
rro80,con motivo de l̂ a causa por falsedad con-; Cédulas H Poteca?Ias 
tra el Ratón Pelao, diciendo que removieren á A S n e s  BancoTEs^^ 
los magistrados de la Audiencia de Córdoba, \ » ^  í  Spote?a?ío
se alteraron las listas de jurados y el proceso ,  »Hf8oano-Atnerkano
permaneció estancado mucho tiempo. I » »Esoaño! de Crédito
Cuando la vísta se hizo Inexcusable,el fiscal, f » de la C * A ̂  Tabacos
?ro« * B ,. Azucareraaedonei prefarañteirroso, retiro la acusación, pero el acusador Azucarera » ordinarias..
?ato?cLSde™ re“ dlo“ ”°'“ '™^  ̂ PWI^ilo. Azucarera .............................. .
En vista de ello, se suspendió la vista, y co- París á la vísta
mo el conflicto era Insoluble, telegráficamente | Londres á la vista......
fueron llamados á Madrid el acusador privado, * ........... .........
el marqués de Cabra.el stñor Fernández Jimé­
nez, actual diputado de la mayoría, y Frías, 
cacique y representante de Sánchez Guerra.
En Baena se reunieron, en la casa y bajo la 
presidencia de garroso.^ue á la sazón desem-, 
peñaba Já Cartérá de Gracia y Justicia, siendo, i 
además, cuñado de Sánchez Guerra. i
AIJ, según carta que tiene de Fernández- 
Jlménsz, se arregló el asunto y vino el sobre­
seimiento libre de los procesados. ¿Y esto es 
hacer iustlcle?
Pe haber conocido yo este antecedente judí- 














SalvutollH, 'dip% ó o l o r e T S  £ , .ollcitó
óeluital.troq«eseper£lta ólo. » p  e S
Día 12 » tes en cortes, por la reglón, unirse al Inspec-











U J t i m o s  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada,!
De huelga
Nos dice Barroso que los patronos de Míe- 
res son los únicos que restan por votar ei au­
mento dé jornal á los mineros.
Deoipeto
79,50 I f  Mañana se publicará el decreto convocando 
ilas cortts para el uno de Mayo.
1 De Bapoelona
iM n s  II i l i i  In
00.00, 20 98^ gj gobernador ha prohibido la manifestación 
que proyectaban ios jalmlstas para el domingo,
Málaga y de las clases Induatrlal y obrera.
Al acío quedan Invitadas todas las socleda-
á éstas y á los 
Involuntaria no
hullera, ha leída una Importante memor a sobre! Canalejas en favor de los reos de Cultera, 
la p roducción, consumo y transporte del carbón ¿e esas trazas se valló para ser dlpu-
en España. , - tado y se queda Imppne el delito, no tiene el
Actualmente hay 3 668 minas de carbón In-j dergcbo de llamar pirata á un hombre honrado, 
explotadas. /  por si exIsUan, que no los hubo, errores en laDeclara que en España no se cuenta con copla, 
ningún tren de 8onde¿. . , j  l l i a i l e
Acompaña áJa memoria un gráfico donde sé '
iKendldo, el teniente corpnel Belgas y ̂ i/OS 
líes y oficiales, entre elíoa él primer teniente 
caballería don Rafael Ibáñez, que marcha ó 
lilla, por Jo que se^despldló de óon Alfonso 
N Im uepzo
de Oríeahs kintoaó en palacld.
Ba h u e lg a s  ,
Nos dice Barroso que ha desBoarecldo el te- 
br ae w  lbl tm'ñfiros de Lar Unión declaren 
¡paro.
En Isla Cristina sigue la huelga de marine-
I . » . .  Presldente jobre Jas acusaciones
En b o c a  ceppailan» I ariteulteia ccn¡tfa 9u persona.
NI Canalejas ni Barroso han hecho alusión ” ----------  --
El sectetarlo de la Conjlslón leyó el resumen l^^urtrlales visitó ó Alba para exponerte la 
de los extractos relativos á las Inforraacíonés *e hallan,
recibidas.' ' |  El ministro íes ófjo que deben deponer su ac-
El mártés se reunirán de nuevo, itara redac» Y desistir de la huelga, para entrar ó ne-
fgrJas cóncluslóñes que han de entregar al Gü- soclsr el asunto.
mern©. I G "̂®*'de los Ríos expuso la justlclu de fas
' I peticiones de los alumnos, y el tiempo que vie­
nen gestionándolas, y solo luego de ver que.j
Del Extranjero
13 Abril 1912,
D o S a n  P e i e r a b u p g o
En Gobierno suprimirá la legación en Ma­
rruecos, sustituyéndola con un consuiado. tan 
pronto como comience el protectorado de Fran­
cia.
D e P a p f a
Los cargadores de! muelle de Lorlent se han 
declarado en huelga.
De B erlín
Dicese que durante la entrevista de los so­
beranos de Alemania é Italia, penetró en la cá­
mara donde conferenciaban el cocinero del ya- 
iz !.*nperia!, para que Gulitermo II examinara el 
rancho de la trlpu’actóO; ¡
El Ifalser Invitó á Vicior Manuel á que lo 
probara, comiendo ambos en el mismo plat© y 
con la propia cuchara.
—Se ha fundado la Sociedad protectora de 
la infancia,bajo cuya salvaguardia se han pues­
to los. 100.000 niños de las escuejaf tnqnicipa» 
les ^e la eluda(|.
D b R o m »
con motivo de la llegada de Saíaberry, que vie­
ne á asistir á la Inauguración de la rotativa del
Correo Cataldn.
-"^Cuandose abran las cortes marchará é | A
las reciban, las tengan por recibidas,
R  t e d e s  
las que padecen áe granos rolos de aená 
forj¡^los, de absoesos, T ü S I ,^ s u ^  
rantes^ en una palabra de enfermedades en
te el H80 de la Levadora de Colire (Levadura
?55a“c t ó n t e . ' ‘̂ “ ”  “M -»*** ««<>
especialidad, tan apreciada de los médi-
M u e r te  r e p e n t i n a  
consecuencia de un ataque de aslsíolla
proyecto de man- socorro de la calle‘de Marlblanca; á poco decomonldadea.
D o M u n ic h  Je sesen^ años María Morales Guerrero naí
M ontañ o S ero y ^®ciblrá al cancílter alemán, nem ppIok,.„,.are i ir  l ílt r l , p ro celebrará 
una entrevl^a con el barón Von Herdllng, pre­
sidente del Consejo. ®
D e B u d a p e s t
EnJa cámara de diputados 
hoy las sesiones. se reanudaron
c5HCCtáaiIoj pinicos
T eatro  Cepwantea
y Puebla d&
Barroso esjüva en el domidllo dé Canatejas, R ¡gg apariencias, los abandona eil *"®P® -̂Cr.cédíendo audiencias
conferenciando coniste largo rato. Estado, decidieron declarar la huelga v "c celebró la recepción diplomática se-
pírvinTr.^*"®"®*-La entrevista parece rélaclonadreon el artl'. ja cerrera ai nn !««* algúnculo.de.Qa8seí, que publica hoy El ImparciaU, " -.ix "
_ Créese que Barroso reclamará éljuldo del iié^Ho ó C o n s e j o * * ^  asunto para
que lanza el * '
í
[ans al artículo de GasseL 
Decreto
El decreCó ^ésjltééilvó á ía reapertura de 
des lo firmará den Alfonso mañana ó el lunes, 
wn no está declarado si el día dos será ó 
festivo,
Vittitae
9na comisión de diputados y senadores por 
pida, presididos por Urzóiz, visitó á Cana* 
hs hablándole de los ferrocarriles de aquella
También Mellado trató cotí el jefa del.Qo- 
(rao sobre asuntos del Canal de IsabeflLí?
^  P r o to b i i^ ,  ¥ ' V
n̂a comisión de aspirantes á Cptrebs, víá!/ 
t Canalejas^para protestaií: de qué habléndo 
pclentos aprébados sin \cólócér,:'éé ¿élébren 
iliciones Ilartiandosobré^Inte^^^^
Juzgan queJ’ftrla'mw Jóglco’ colocar í  "fós 
I* están esperando.
El Presidenta
Reílrléndpse á la noticia circulada ayer sobr? 
.Uíuerté déj Papé, dijo Canalejas: «Veo qué 
«an ciertos periódicos contra mí; nigünds 
Jgeran las cosas, y otros Incurren én Inexac* 
P yo aguanto resignado lá crítica, 
wnvieneme hacer constar qué hasta deq* 
"  de salir deí Consejo cétebrado en pálaOlb 
¿upe la noticia, que me comunicó, al llegar 
¡« casa el Director ds Correbs, pero al pb' 
fu ustedes sobre lá pista, ho fes dije qúé tú* 
fu confirmad in oficial del sucesoL 
•ígun los informes antérlor^ que poseía’' 
el rapa se éncbijtráb^, déíjcá^ de; salud,
'U uu estado général'érá b^értb. ‘ ^
íU aniegos t é r á ^ s  /¿ibíé'áábaáa el mar- 
í» González, éñ éjf repíM’
Firma
Parece que-Canalejas se ha lamentado de Han sido firmadas las siguientes dlsposlclo- 
que proceda asi un compañero recién salido def nes de Fomento:
Gobierno, obedeciendo ó injústos despechos.  ̂ Jubilando al ayudante de obras públicas don 
Supónese que el Jefe del Gobierno habrá dk Napoleón Domenech.
cho á Barroso que como féltan pocos días para 
que se abran las cortes, con el ambiente parla­
mentarlo todas psas campañas^ quedarán" des-’ 
trutdss, y la opinión juzgará á todos.
SsrU df ( I  t i  m elé
Nombrando para sustituirle á don Martín 
Martínez,
'Autorizando las permutes totales ó parciales 
de montes de los put blos que figuran en el ca­
tálogo, de los de utilidad pública, con otros 
montes ó porciones de montes del Estado, mu­
nicipios, establecimientos públicos ó de propie­
dad particular.
 ̂ Nombrando, en ascenso de la escala, lnge>
. nkro jefe del cuerpo dé agrónomos, á don Vi­
cente Wencesjeo Pastor.
I Concediendo la gran cruz agrícola, á don 
Tomás Marín Pérez- I
o  ̂ z - * j  Reformando el artículo 13 del decreto de 2 jrtzron yétete y dneo muertoe y un centenar de ig i , felaUvo al Consefo enpetlor de
heridos, en el combate de Mablredfa. Fomento, •wFwwn w  j
^SegCn las noticias que se reciben de Ux
Durante e! acto, los embajadores expresa- 
Val su sentimiento por la falsa 
noticia de la muerte del Papa.
Se reciben bastantes telegramas en Idéntico sentido.
telegramas de Ma- 
urid explicando el rumor circulado acerca de la 
muerte de Pío X,
Extráñanse de que Cénatelas y los periódi­
cos acogieran la especie, á pesar del silencio 




D e P a r í s
ÍDlIcén de Orán que las tropas francesas tu-
pMandose deshizo Cl erróf,‘ nóéi^iíresura- 
desmentir la noticia, repuí^íídola dein 
lela.
Psfponoa g obreroa
Patronos,mineros se han reunido hoy en 
<eQo, y 8un no se sabe nada nuevo, 
uerde luego no hay motivo para alarmarse, 
pn Canalejas.
L o  ú l t i m a  iso ttf
á CÑateJas que'se Ignora el efecto 
a podido producir a! Gobierno francés 
jv-ra última nota. .
ñoíotros—Bfisde-^ho fenetttof hlfigunalm
dá; loé ftíáhdeses regresaron hoy, llevando sus 
múéftbsy''Mffdós./
Lá mayorfá de estos pertenecen a! primer 
regimiento de AfrTcá. v vn . ‘>  ̂ ’
fambléií traían: ciento noventa cadáveres
moros. ^  _ ';u.-
p ¿ ' 'T á n g e r
Muley Háffld ha ordenado al bajá de Mehe- 
día que salga coa üñ fuerte contingente de ca- 
bállería háclá la mitad dél camino dé Fez, pera 
escoltarle hasta Rabst.
D i«i*io d e  l a  G is e p ra
El Diario oficial del ministerio de la Gue  ̂
rra correspondiente al día de mañana, conten­
drá los siguientes decretos;
Disponiendo que los cuerpos envíen, á la ma­
yor brevedad, memorias sobre la instrucción de 
tiro.
Convocando oposiciones para ab rir una pía-1 
za de maestro armero y dos de maestro de ta 
ller.
p® T á n g e p -
Comunican de Casablanca que en el combate 
del día 6 los cablleños de Z^mmur V Zavan asi- 
frieron grandes pérdidas. ■
Los rebeldeé emplearon la noche en recoger 
sus cadáveres,
—La columna que salló da Atbaa, llegó iln 
novedad al campo de. Tafudert.
Los correos circulan libremente, 
D e D o p a n h a g u e
I El rey y su familia marcharon á Niza, donde 
[ pasarán una temporada.
D s  P r o v i a c i a s
^  .  13AbriJ1012.
D e B a p o e le n a
Se ha solucionado la huelga de cocheros. 
Los huelguistas se han sometido á las con 
, diclones Impuesta por los patronos, qué exigen 
[la formación da los contratos Indlvldusles.
I — Weyler ha presenciado la Instrucción de
* t/SB  s iA /s if s fa a   ̂ .
un gran escándalo.
Ls zeiiaii sorüoaa 4 warta cerrada, ? En ambaa, trabajaron aqaeUoa úiic iba  ar - 
De Niza ®®® ”®̂ «bte acierto nieJanto
En la prefectura se ha celebrado un banque-' n Jo Jo a  P^bJeos menos
te en honor de las personalidades llegadas con r ?  ^®«"t^u.encla.
D R®*Jas franco ínglésas. [ de los Quintero hizo pasar agra^
Brindaron Rplacaré y Berthíé, -.-uiemeníe el rato, y reír grandemente al au-
que el martes quede solucionada^ Hoy sábado 13 anuncia la compañía Vico la 
.a iiúelga de tipógrafos. treprlsedel hermoso drama Tierra Baja, e¡i
—En la próxima feria se «ganlzará un nú-, . fepfesentaclón Pepe Vico copió de su
mero de aviación, tomando parte Garnfer, l maestro Borrás, personaje, situaciones, efec" 
D o F lo p © n e ia  i ^ hasta la inaaera artística de dar forma aí
»ni»aa ' personaje Ideal de! protagonista " ‘
obra de Gulmerá.publicada 
de la GIo-
de esí?. géníal
Mañana doinfngo esesgído programa de mo- 
depreclQ?"**
Morgan desmiente la información 
por un periódico .aceróa del cuadro 
conda.
/:^.Dé V iene
En el consejo del Domingo, decldlráse acer­
ca de la duradón de íás delegacíonesi
Herday asistirá al Consejo.
Do Bilbao ____ _
En una mina cerca de Dalcadano ocurrió un! mundo, 
desprendimiento de tierra, resultando dos muer-1 El programa que tuvimos ocasión de ver 
tos y dos heridos graves. |  anoche era muy sugestivo y los elogios fueron
«plazamianto
El mitin coyjunctantete que Iba á celebratee .Derecho t e  la
Anoche se exhibió una preciosa cinta hecha
Cine Pascualiaii
Anoche hubo una concurrencia enorme en 
este acreditado cine, donde se exhibsn los más 
atrayentes películas de las casas mis acredita^
Prúwlaelas
12 Abril 1912. 
Be Toledo
fi^ílegado, en viaje de prácticas, los alum' 
ñ o r ^  jércer año de la Academia de Artillería. 
-Â YJenen acompañados del coronel director, 
sefíor Ortega.
Mañana presenciarán la operación anunciada 
sobre el campamento.
Concediendo á varios jefes y cfldates de la Jos reclutas pertsneclentes á los batallones de 
armada, la condecoración de San Hsrmene-[cazadores de Barcelona y Mérida. 
glldo. ^ , P -E a  policía ha registrado la casa de la so
S a n c h fz  Cuerna [námbula francesa, Incautándose de algunos
El señor Sánchez Guerra manifestó á los prospecto^ 
perlodlttas aue le Interrogaron, que no sentía ^ —En la Maisón Dcréa se ha celebrado un 
la necesidad de contestare! articulo de Gas-. ®®*!9uew en honor de Tolosa Latour.
De M elllla
Sigue agravándose la cuestión de las subsis­
tencias.
—Limpiando un fusil en el dormitorio del 
cuartel, dtsparósele el arma á un soldado, hi­
riendo al cabo.
Se le trasladó al hospital.
-^El crucero Infanta Isabel zarpó para Ya- 
zamen, con objeto de vigilar la desembocada' 
radeIKert.
set, que se refiere, á un asunto ocurrido hace  ̂ cj presidenta del
once años, y que ya juzgó el parlamento. " - - .............
SI se vuelve á hablar en ei Congreso, alii 
contestaré; en la prensa no pienso decir una 
palabra.
Reales órdenes
Han sido firmadas las siguientes reates órde- 
ne»̂  de Marine:
Concediendo Ucencia al tercer maquinista
José López.  ̂ - - ___________ ...
Asignando á una sección del apostadero del celebrado una fiesta con motivo déla Inaugu-
Trasladando á cuatro segundos conlramaes-'-., , ®’® segunda del Congre o de
|ro | de puerto. * higiene escolar promovióse acalorada discusión
LeCntBfiSA »®**tf®̂ '®?Pb®®"̂ ®® tema: «Educación sexualrM r K ! de los niños».
Dice La Epoca que cuando se disponía á de-1 —La huelga de tintoreros decrece, 
mostrar la completa Inexactitud de cuanto se! ■'̂ En el Fomento del trabajo nacional hada*
.Comité de protección á la Infancia y Albó.
—También celebraron un banquete los con­
gresistas de higiene escolar.
L  - E l  duque de Solferino visitó al goberna- 
[ dor, pidiéndole permiso para Î jue los carlistas 
* puedan Ir en grupos á la es'ación, á fin de es* 
. perar á los prohombres que llegarán el do­
mingo,
—En las oficinas del Correo Catalán se ha
i
LA ALEGRIA '
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
-  de
C IP U IA ^ O  M AU TINm m  
Servido por cubierto y á la Usía. 
Especialidad en pinos de los Mor fies 
flSf Hapfn :̂ ^Gapeia. 18'
expre^mente para celebrar te líegsda del Con“ 
*™?!1 ‘  Balgrado, el cíal te  e n S -
tea enMélsga de pato, recbniendo el mundo i  
pie tres veces en cuatro años.
Cine Ideol
Anoche se repitió en este cine la hprmntete
« “ F . cuibSImpresionada por la célebre casa Notdkk v 
cual sobre el maravilloso lienzo » —*--- 
resulta de un efecto solprendg^te
K iS ci»  i (  U n d K
O B ©
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
b o f 'te u T h f í í’f l S ' f  COMOva ®̂ WbÍrá por ultima y deflnlíf-
y sugestiva película «Los 
la‘’u £  teí,pTad”! , T ' " “ '’ "“ “'“‘“ ''"lo
Esta noche se darán á conocer siete estre- 
nos y por ultima vez la colosal película 
diente Inclinación.» «Aro,
Onzas
Alfonsinas. . .  , . 
Isabeünas . . , , ,
Francos........................
Libras . , : . , ,
Marcos.........................
Liras,
Reís I a . I I , ,
Dollars. . . . , ,










en  M álaga
Teatpo Vital liz a
 ̂ Los artistas que regenta Simón Ássaa enn
Simón Assas piensa Introducir, en brpvA
el p ro líím ríí® ®  ée verdadera atracción Iñ 
^ l̂ ®®®"" *̂® 1̂“® lo» que hoy lo coiT,ponen no carecen de atractivos suficientes 
para satisfacer el deseo de los máa exigentes.
RI ¿ B o e o d la i ie aEl éxitoE{ Boletín 0/tcial de la provincia ha diAh. Í dmoÍi. ?  ? obtenido por lo» Mary-Tlto, fuó 
cado anteayer la lista de doctores re»ld?ntL|dKtíct*q"^^^^ Insistentes
en este distrito universitario y dlrect7¡«dp*vr¿nrt«';ór’''̂ ^̂  ̂ vez mss ae complació, 
enseñanza que forman par-l
te del Claustro de te Universidad de*^Qran̂ ^*a i j e  Bella Óiaudía recibió deferentes 
con derecho á elegir s S r .  ^  cantan*
He aquí las nombres d7Tos que corresDon-* eltes'la aparte’ de Sa%
den á Málada por orden de antleíl^dad' k i na iw*****̂4* Gavallería Rusticana, 
^Don Iteunoteco R .ver.^S I’e 'S l V l t o r  en „u l;S „“. aI nuinuos apiausos en sus arrlegeadna v¡ej-reído, de equilibrio. "™ '8«do« y precbas
I " '
P d M n é
! l m'*ííí’'í-
: - ■ ' :  - '^•'‘’ h - A i ' - - ^ W £ M Í
.; -  ̂ . s -r ̂ :-:i ‘ i’ ' KVArI > % '̂ --í oyí-j
M
m s i  » » f * ' S S i i w m 'í̂ í- -■..
. Bi?lem OficiG¡ . .
Deldfa 12
Anuaclo d? la UnJversIdísd dí5 üranadaV convo­
cando ú  íes aíutanos de enseñanza no t)ficlBñ para 
los e3c§nKnes ordínariOB de Junio.
'"^Éáíctó del alcaídí? de Alfarnatejo, Interesan*
do de loi5 coníríbuyeuíps de dicho término la pre« 
sentííción de -at. IrJ*» deciaredoríos respectivas á 
ios elteraeíooc q;.e h. vt'n exuerlmentadq en sus ] 
bienes, á f-si de prcceviér. á la forraacldñ ’de-Jps;
“ ‘ ■ iíllcf ! .'.-ti ce«í í ! f'»' *) a.ewiievto de ía rlqi'i-za fü
- O ír  id t'j'iñ'-a '’caidia d e ’3 A'>,7í..d3, o o -: 
nlenoo en cOí).oc:irikíi;ü fiel púbdeo qae «e en­
cuentra de ítií r,‘fi.*«4to en secreísrio el répar’l- 
Ejsemo vcc'na! de corisisíios. s
—Listos d’ f'n'tiva los concehde”̂ y  mayor, s 
centríb ye-í^s de / Irjfsvisye a tz-^ta,, q«e . 
tienerá derecho í? Sa elección de caiJinrc;nd?<rríô , ' 
pá.-'a h  de rfj! íjioí'tí'i. ‘ “
—Tombiés? Cuíitícne Ui> siguientes tequ’slíoriaa ' 
y cltadonc-y. ,. .
" Deí ’n'tntctor de ?a coman'̂ f'-.icia de csíí- 
lisr.e d-’ ' -uto, Uamendo isSproc - -jor e-l de*, 
lUo de pr f.rcra dseercica, J«GUí'a*'Híi.
Del juez uo bijíí rceJón dei d- l-ii ■ d-̂  ía Mer­
ced, citar do á los InáivlduQK .Quq conipcjiíar! la 
Junta Directiva deí Centro irisífucíivo ebrero 
6üerníiníil», á fin de que comparezcan á prestir 
dec®8! ación en cáua  ̂que ee sigue por íunciasía-, 
twií?nío. ilesíos dfí díchg. Sociedad. ■ ?.
Del jaez ir.trwctor da Sas.to Domingo, Intérje- - 
sando ía coRiparerencia de J? sé Marta Lervidn 
Rodríguez, p.ara qúe declare en una causa que ?ee - 
sigue por job o ..- ?
Dal íuess de fnsífacción de Medina de Sidonia, ’ 
citando á José Lozano Gil, para qae cotnpsrezba á 
ser oído en causn sobre di 11 "j. ’• ■
Dei juez iTsuníCípal de Casares, llantaRdo: á los- 
gatotea del hut io ers^bones y leñas verificado 
en ‘jpa ílrica dé! r  ferido término municipal.
Ds'< juez ?si tíuctor de Roí-da, interesando de 
' compás ecenría Q'ií Salvador Martin Gil, áfín
S á b a d o  J 3  4 »  M r í t i
Vi
h4íJ1.ÍÍ
. AOUA;VEQ^AL DE ARROYOp premiada ea varia» Exposldoee* d 6 n t íÍ¿ ^  
oro yjdataia mejor de toda» íat conocldaa »-c«tahfprer nr<t&reaivamente ioiras£ 
fHltrlmitlvo color; RO mancha la piel,tR UI llllUVU W W Í i KWKIUM̂MMai4 |MWS9 bmm Í2«1
¿aeraste pueda usarse con la mano como s! fuese la nsás recomenaabíe Driiiptinfl 
'perftimcrfasy peluquerfa»,—Deposito Central: Preclatíoi,"®, (j/lpclpa!, î i8drfd..v,,;̂ j
-Ojo CON LAS iMitAcioNE3 , Exijid la-marea dé fábrica y ea sí precinto que cierni 
de ARROYO. i
Mixto correo, á las 11 m. . 
Mizta*dIscrecionnl é las 4'30.
Per exhamfeclsass, 6a‘O0.
TrííS' 411.00 *fi8í-tíífe
U n a  o c a s i ó n i A m a n d o  t:ii se necesita en el piso tercero ízc ; tiuRiertji 5 de ta ortUe de M éa^í^  
Inútil presentarse sin buénas^^
Se están repartiendo GRá.” 
TJS umuestras del Jabón 
áU N L tóH T . Usadle ta l 
«éfiiQ expHeauJaS: instruo» 
cinnes ea.el nartóa enYol- 
túria y tendréis la ropa 
blanca jr''sin de'stni^árla. 
De ventáí̂ *í̂ tí' t(^^ 
tableeimí entos.
lo s
de 1911 salvó herófeámente ó gna niña que cayó  ̂
al agua, llamada Dolores Alméida Segura, abíierir  ̂
de'que"nrestTaeciaractón én ia causa que' ite , do un plazo de treinta dias para que se preaentén 
gue/por bus to al misr.io. . - igg reclamaciones oportunas contra dicho Ingreso. \
. T i e n e s i
Déljuez de i îora, llamando ai procesado por 
estafa, Francisco Jiménez Pérez.
Edicto del juez de insínicdón de Gaucln, en­
cargando & uta autoridades la busca y rescate de 
una yegua desaparecida de! sitio denominado 
«Hoya de Cazalla». .  ̂ :
■— Edicto d l̂ juez instructor del expéd?eñtere?a 
tivo al ingreso en la orden civil de Beneficencia 
del marinero de la Compañía de Mar de Meiiila, 
Jo¿í Pérez, que el mes de Septiembre
---Conclusión de los'documentos que’ han sido; 
presentados para la insctipcion legal deP colegio- 
de San Oaniel. i
—Relación de las licencias de caza y uso de ar*: 
mas expedidas por vCl Gobierf.0  civil durante e l ; 
paeadojnes^de^Mgrzodelwrr^^
S e  a l q u i l a  |
ea la calle dei Viento número U  (Culiejuelas de ■ 
Carretería) se alquila un pisó segundo y otro} 
principal interior.  ̂ ^
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas dfi Málaga 
Tren mercancías á láÉ'7*40 m, . , -
Gi($reagen8i:alAJaiS*d0'm. *?siV v i
Tren correo de Granada y Sevilla á lB»!t2'331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘231. t 
Tren expresa á ias5 L 
Tren mercancías de La Roda á las 6*1^^,. 
Tren meraendas de Córdoba ó las '.
Tren mercancías de Granada á las 10 ti;;"
Llegadas á Málaga '
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córiloba á las 9'20 ra.
Tren express á la? I0‘22 m.
Tren msf candas de La Roda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sévíira ó las 2*15 t. 
Correo general á las 5‘30 t. .
Treir mercancías de Córdoba é* las 8*15 n. 
ESTACION DE LÔ S SUBURB,ANOS 
Salidas de Uálaga para yélez : 
Mercancías, ó las 8'30 m. ,
Mixto-coi:íeq, ája J‘I5-t.
MiítO'discrecional, 6‘45t.^ \
Salidas de Yélez para Málaga
Mercancías, á las 5'45 m.
Estado deaiosíratlvf? de ie* ■' resea' ̂ «aeriflsadas ’ 
al dia 11, sH peso en esng! y idersdic de adsado 
p&r todoas eoacepio»: .
ISvscwnsa ? 4 türns'i’áW pésb 2.657'500 y  le-' 
gramoi, 26575 pesetas,, . :
. 58 lanar  ̂cebrío, pas» 391'5Q0.Aiisdft guies, ce» 
Betas 15‘66 . . , , >
'SO oerdea, .72010%)’É«c#áaíss,peseta»:
172 00...' .. ■. -V i . . -j
22 píeleiíj ;5.50 usseüiis,' |
2«?tal psso: 4.763'000 kilógrnmos. i
Total de adeudo: 458‘91. H
I  ̂Reeatidación obtenida en @)l''d]ia de le fecha per 
I los donceptov siguientes^
§ For inhumadonee, 336 00.
 ̂ For permanencias, 75 00.
de? Yerno de Gofisjo, m  ja Cali 
aiíven lag éópes de,Rapq y  el-pî  .  ̂
risco» de í^ s s  dasés, 
vistan eimar, eeí'sídó es«ier«^;’p  
.micos. , .'i
TSATflO CERVANTES.-; Compañía ruJ 
drafsiáticadiiigidajjor el Pílmilr. actor 
Vico*. • ■ í JCM
Fundón para !«’oyi ■ ' v l  l / ,
El dtgma en trés actos «'^iéit^yjas;
A las nueve en puaío<' .
Tertulia 0'6S peineta. Psf'iliiayfíB é̂AitíwA, r 
CINEPASCUÁLINi.-.(Sít8*«É6 ¿ l S t ó  
de Carlos Haes, próximo ,al BanCttf.—
noches 1 2  magníficos cuadros,''e$tiWsfarhrn=r"estrenos.
Los domingos y tífas fa5íiv08'f8jicifad.terrf 
Preferencia, 3u céntimos; g e n e r a L l^  í-?  
CINE IDEAL.- Punción’parélSy/T2  hnenn
cas películas, entre eüa» varioaeítreB'Os,™ :'
Los domingos F días fesítvogT^natinéé infuicon precioso» juguetes para los níñtói ^  
Preferencifi, 30 cénrimosr senéral 10 - .
S/O.ON NOVEDADES.-^ccIoilea ¿¿8áeocho y media.
, Do» números de varietées y eScoeidós’iéííí^ 
mas. íe  películas. .
TE'm RÓ CIRCO VJTAl. AZ*.¿Q»Í ‘ 
Simón.
Todas IwJiocheB dos séc»toftfis-^Hadai(4  
primera a las ocho y media y la segunda-á las 1(1 
Entrada general 25 centim j,a
M á ' I ^ Z Á N Í L L A  p á s a q a tVí
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D i í-s’í ; "!
la b ra '■ t e : 
£p;4Lí'ér. , g
c c L''tí r-’’» .
V! *■: útí i''--
V eu J , .tí- fu*
C'Kfi robada ton ¡os señorasmédicos, cara combatir las enfermedades de 
L.- > ->ta, tos, r .“quf ra. do:cr, inflamaciones, picor, aftas uiceraclones, 
r ' {5, klEi píort'cida por causa» periférices, fetidez del aliento,
D .'NAL‘3 , ! n varias esposiU.-ir.es científicas, tienen t i pri-
rtS' fCf̂ ñixlm fügícn Ifs primeras que se cc noderon de su clase eñ España
A e a a t h e a  v l r i l l s
FoiUi'! e"cíosL"f‘ BONALD. — Mgd ca­
rnario ¡ n .3'-o n-.é;i?co y snti?£í.'’b6tíco To­
nifica y Kut- "' l’i'j ■ I ' map  éŝ  o muscular y 
nervioi o, y  ̂ evu á üí Síihgre eJementos psia 
enriqa¡»ce pI s ‘- •' uIp- rojo- 
Fra> co .i'. Acaiahí-a gf fcnnkda, 5 pesaíes, 
Ffferco íl l̂ Ví-í.-' de Aceath'^a, 5¿)8£eta«.
E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO |  
FOSFOGLIGÉRICO)
■De veí.ts aíi 
ra), 17, Madrid
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis Inclipiéñtelcátárrbs brcnco- 
neumónicos, lariügo-fdtíngeos,' infecciones 
gripales, palúdicas, étc., eíé.’̂
Precio del frasco,*;5 pesetas
as iasrpejfumeríssry er-IIaedelauttír, Aiií teas de á̂i.5?e©_(aníe8^Qo'rge*
I EqoíliÜfi les EitiÉs iit
A EQUÍTATFV4 DE LOS IgStADOS ÜNlf^OS DEL BRASIL
M e i i i  i i l i i  ia  i 9 t t  W  l i  L l i  
I ! i  i i  k  l i  i s é É i  I
OIFIEÓCION ESPAÑA
^g»ro ordinario de vida, eon prima vitalida ybeneficio» acuihn' 
" " !0 os vida, xen primas temporales y ben
rodevfód dbtalá cobear é los IQ, 15 ó
vriados.:=:Seguro ordinario l U|X efi 
I dos acumulados.=:Segu   vf %t i r 10 < 





. At-j/JL Ík.JL 'St.10 -DE ARCHENA i
tasto (sobre dos cabeza»j eos bsseficios actímulados.
: ífiós. • I
I Bipm  i3 flli Í3 Uiss MH ili m M  ei 
 ̂ Coŝ  laa pólizas sorteable», se puede á ia vez que cop3tit£;Ir »iie¡ 
'? cepita! y garantir el pbrVésdi* dé la fsmüia. recibir en cada sfeme» 
tís  e, en dinero, el importe totul debapó!^, s! esta resulta premia* 
I da en ío» sorsbos que 88 veiFcan |Siae5íra},pp»ta eU 6de Abr*!y 
f e! Í5 de Qct^ura, ^
Subdirector Generas pg & Andalucía =Excrao 3r D L» V. 
FRUi^.:»A!ameda Carlos Haes S^Uhnto al B neo España) Múldga.
áistorisade Is pubFc«̂ c*Cs da e^ie enuncio por la üomizsHe 
Seguras sen fecha 5 de Octublé
b i  H ^ e B  M I O M  FBOeBESIfi
U  FLOR DE ORO
O i a B i a  e t t s  í Ú T l t e | | l a d i  a g o a
.  B u m  t s B íu r it t  s a m t  i l  s e r fS s  « a l r o i
C # t f a A a f í é  j r  h o r m o m e
m m m la t< tf9 i‘ m f r m o U v 9 a m i m m a i / a i ‘
M S T Ia »  « 8 a  f l l n A  •éU m ejo fd eto d tesla a tin ttu ea i^  é lm M lld f  
r  1 1 88*  i r a  l f l ”0  tíiaél«a«ioBl8iiácoia laaoB&* ^
É ̂  t r i t f i B i  éI a  Í I h i a  8 ila llatara eo «onflaae nitrato do plabi, 9 sOa ia  
.H w  W:mniervaalempro9ao, brillante f-’negro."
■ ^  8»*» Untura «8 osa sin neossidad de prapaftclón iIgimét;»ÍH«t»
w 8 l  J F iO E *  Ü ü  O i ^ O  debe lavarao el eabeUo, ni antea nUtospnas do la apúnip í^ll
idUidoss son un peq^tto aopiUot «orno si fmiM bandollMt-M' '̂i î'
S ip il l-« Flop de Op.offi:r*SSi"í^¿^
Î S tiü i Flor do Pfo
é * Í
IS-eJS 39 'U 
. g>. ts m & B n
Reconar'do cía c^mpeteocia jiara las enfermedades artríticas ■
y retííiiáíicas, sví^nóslcas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y ■ 
escrofidííFas, y como aiisHIar de ías medicaciones merctiriai, arse- J 
íHcal y yédicá, y sobre iodo es eí medio más eficaz de los cono- ■ 
cides para ia enradón del reuma en todas sus formas. ■
BíiSIBl M 1.° M r a í  1 33 BE ]3¡II0 ¡
Este balneario; además de todas sus especiales indicaciones ^  
por sus sin similares aguas, está recomendado por'SU incompa- ■ ‘ 
rabie clima extraordinariamente seco, 'y agradable temperatura 5 
que goza durante los meses Abril, Mayo y /unió, para personas ■ 
de avanzada edad, convalecieníes y turistas. |
No doia cî e desear nin?;ún servicio: Insíaiación hidroteráplca completa, h 
IñStiiíiío'éoi  ̂e.'S'.oíe^Stíia, Estafa de Desinfección, Telégrafos, Correos, ■ 
Capilla, Gran Caf̂ Lio, Teatro-Cine (función todas las noches). Delicioso g '
' Parque y me£.s de iríei í̂síen iodo ei ano. Cuatro magníficos Hoteles que a 
hoy.ss hallan completamente reformados y al alcance de todas las fortunas,: g _ 
cuyós precios son (cornprendien/Io habitación, desayuno, almuerzo y cortlida g ’ 
con todo el servicio correspondiente); Gr«n Hoíei d.e LAS TERMAS, desde b 
12 á 20 peSetns por din; Hotel LEVANTE, desde 6,25 á 11 poseías; Hotel |  
MAQKíD, desde 5,50 á í í  pesetas; Hotel LEON, desde 4 á 7 pesetas, g  
1  Todo hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un a
1  de-cuén(f)Mü 3u é-*i fi-bofio dé 15 ómás baños, y 15 7o sobre el precio de la ,g
g  habitació.n en 1 5  ó y también hallarán grandes salones de recreo con g
s  Los cochea ótr nibus del Balneario hallan en la estación á la llegada de g
2  todos los trenes. . , , . ■
2  AVISO MU Y INTERESANTE.-Todo bañista, aní?? de PPnefs.e en cnmi- b 
H no, debe soliciíar noticijíS. prospectos, tarifas generales de prtC.'S?: Si g
' g  rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, din¿¡C.2 * «
* fi . dose al dueño de ¡os cuatro H9 íe¡es. B
I  S b i IIío ág (C s p a ia )  S
- “ L.'V ^. • .'i
P O L V O S  N O E L
i¡^5en.'irado bajo garantíi?. efentiffea en cada botel! Recomenda* 
do p or fíimaci.í’.as médicay y profesora? en parto» por miles certi* 
ficados que lo acreditáis. -
s m  RÍVAl p a r a  c u r a r  l a  e s c o c e d u r a  d e  l o s  n iñ o s
> S u a v if s m d o r  d e l  c u t i s  
DelidOEO pr-ra después del baño .-El polvo Noél evita que cor
?s bame sad y  el frío s;? ggrlfet^n las manos y_ cara. Unico preventi­
vo fié los ssbañcfiss. Üac:__ ___________ .ia se  35¡empre después d? lavarqe
Exigid la marca Noél\ no dejaros sorprender por peor©» polvos 
que nmñh tnést caros. \ , ,
Unico AgeísíQ en España; Joaquín Fau, caUe Mallorca, 184.
BsTceStópa. . .  jt
Puatis de venta tn Málaga; E> Lasa, Cafíarena, IVL Marqué», 
J. Peláez, Barmúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rlvaro y e» 
todas las buena* farmacias, Droguerías y perfumerías. _ _ _ _ _
TIjpQgreffs dé FPPyfcAR
N E R V I N O  M E D I C I N A L
dlelí S9oetoff MOJBiáybi^í^i^Mjurea refiietrBdse 
Nada más inofensivo ni más' a c t ^  para los dolores de cabeza
m i>aqu3 caS] vahidos, epilepsia y demift nerviosos. Lo» males del es
tóm^o, del hígado y las de la infancia en ge^iera!, se curan iniali 
blemennte. Buena* botica» ó 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por
correo é todiis partes.
La correspondencia, Catretasi ^«.Madrid. En Málsga, farmŝ  
da de A. Prolongo. '
i m i t i i i  É  ' M i r s t l l g
Esta magnifica línea de vaporea recibe mercancías de toda» clii ore,», a­
se» á-fiete corrido y con conocimiento directo de#de este puerto é 
todos ios de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzibar, 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelsndia, en 
combinación con lós de Ir COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hate sus salidas regulares de jiStóíaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semaiiAg, ■.#.
Para informe» y.máafietallespuedeir'dlrigirseá su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, jos^e^Ugart© Barrientes, nú*
«eai«NVB eoiof szSaiiflve fiel eebblloí ye f< 
■ " " ‘ ' ■ "loAeSoaes«I j i  F I o p  d e  < « ■ -  ̂  eoltw fiepenfie fie ittás 6 meites apile
i  ‘iP I j ib M  e fé i»  É l i á e b  ^ 9^  Untura fiefe el aabello faa bensblio, que ae m  fOf 
i r a  W  8 0 1 ^  I I »  I f  I " « 8  ggiv!o fiel aátmai, cS so «plisaeifia se haee bien.
É -rÍB». d ld b  ñ M d t l  épiloatffia fia «tte Untara es tan fáeil y sómoda, gut '
•  » le B  M W  V  bast^ipiwlaa!M,aiseQiüezeblAp9raQnamiifntimaignociel3
m Coa el ase fie sala agua se earaa y evitan las u, . „
i U «  F l O I *  8 1 ®  0 8 * 0  -Ail sabelle y exoita sa ereoimieate, 9  eomo el «abetloi 
- ^  v%v|gos, « a a e a  aalnoa»
L a '  F l 0 P : « t o '  O i * o ; : : 5! S i g y J S S Í . 5̂ ^  
4 a ' F l é e d e ’ C i > d ' ^^ - banfiíel&BSu ■ . -.
1  ^  taa  paiftniao de.̂  tem p e» »  ie b a i preólsamente nsav ésta agoa, si no qoieéi^fl
j  419 im jffinfi, y lograran tone» m ealrn aplloaoifiB eada «̂ mbo fifaiPi. ......................  _ . ....................  I y
aw Aésma teair elpélo, bfigasé ló qaé dice él prospeóto queaeompafia & le beldUa, 
pales perfumeflas y ilrogaeslas fie IspÉSia y Portugal.C e  v e n t a !  PWwv«w«,i;«4W3i ^ .i* & « u u u w s« e w Sli» j|IB U II f C 'W aciU ypK b . ; j¡¿l,
Fa rmacia ylUrogüeria de Is Éátreüa, de M éF eiaez  Bermades, e«ne Tíriío8;,8I;.dé2^^
Blanco B liija
[Cirujano dentista
Álamos 39  
I A caba de recibir un nuevo an-1 
f setesico pera sacar las mu^ílasi 
' sin dolor con un éxitoadmiiable.. 
I Se consíruyén dentaduras de 5 
primera (dase, p^a la perfecta \ 
j ragsíicadón y píonunciación, á - 
precias .conventáORéles.. i .
s Se empasta y prílica por .el 1 
s más moderno ?f.3tem-a.
. . .   ̂ . L@ .Im-.nritlag]
. íiás poderoso de todos jíos depüTafivos 
i f f i t o l p a s T i l l s  e © |a  j  Y o é t i f o  d a  -
Deoi^eito en todeslaéí lariR8 Cl@¿!i
Si*wecsî -Ái<iaaa!32*E5a9íiâ^
témugo
en algunos días con el
No más enfermedades
Todas la» funciones digestivas desap̂
' £ 7 / ' “ *U M i F
(ónieo digestivo. E» la preparseión digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las iarmadm.i?
COLLIN y C . ^ , ¡ ^ H I S
Todas fa» operaciones artLti-1 
i cas y quirúrgicas á pricios muy 
? reducidos. ^
I Se hace ¡a extracción de muq.» j 
I las y raices sin dolo?, por tres - 
(pesetas. , . i
I Mata nervio Oriental de Blan-1 
f co, para squitar sl dolor tíe mue-i 
las en cliico micutos, 2  peseta» ? 
V cal». I
I Se arreglan todas las denta» í 
duras inserviblea hechas por 4
W ó h  t o á o s l o s
A s t o B . í . o  f ^ á o
Instaíadones y ope- 
Inário sariido
. otros dentistas. •
I Pasa á d«nicilio. 
l  39-ALAM ÜS-39
Este acreditada cas® ei'ettisa ísda c' 
rgeiones de luz eléctrjca, de timbre» y 
Cuenta además con an extenso y esi 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica
Poses verdaderas oíigfneüdad®? y preciosidade» en objeto» de 
cristalería ds Bohemia, tmee como iníipas, pantallas, pmas, glo-
•os. f  prismas j  deoíás srifculo» ¿© .fastesía ea e! ramo de 
«leci^fddad. .., ■ - r •F̂ isesde á eojocar iSmpgsrs* dSsde.la csatidad úq seis pese¡as m 
sdísísate.
- Grand^ extetencias e?. toda da»o de lámparas, scbre»sHendo ia» 
«spedale» Tántalo, Wolfram. Fnlgurai'Osram PMüps, con lar 
qas se coneigue un 70 por ÍOii de ecomntia en el coi^amo.
, También, y en desso de conceder todft. da»e ¿de facilldade» bI 
pibUea. verffícB taitplBctiTisB» ds tlmbrpgfH'Plqfüér tesBiufii.
F a r á  á i iM iic lo g
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANÜKCIADOR4
Calle del Carmen, 18,1,® 
s e a u k í b
d r u g u d u t
■ ifSe-la  mifús 
a p ^ p l iu ' tn e n te  
g a r m i t i ^ a d a
Puede §er adquirida en
12 plazos lasnsuaíés de ?5
pesetas d  a! coéíádo con 
I ifiipoftasífe descuei^. '  ̂
E Diego Martín Rodriguez,
Hoyo de Espartero, 
Málaga
plirn AGUA
i l f l C Ú  m i n e r a l
N A T U R A LS e  r e c ib e n  e s g u e lo ^  _  __
d e  d e f s ^ c ié n  h a s ta  i ' sobre todos los purgantes, por ser absolutamente m
la s  c u a tr o  d e  l a  ®P Ĵáto dig^tivo, del hígado y de la piel, con especiari cerebral, biJis, h.m'pes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. 
* Botellas en farmacias v droffuería». vfar acias y droguerías,,y Jardines, 15, Madrid., .f í
■m
